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Stručni članak
ZBORNIK ZA HISTORIJU ŠKOLSTVA I PROSVJETE  
(1964. – 1991.) – ANALI ZA POVIJEST ODGOJA  
(1992.; 2003. – 2013.) : BIBLIOGRAFIJA
Sažetak
U povodu 50. obljetnice pokretanja “Zbornika za historiju školstva i prosvjete” (1964.), 
časopisa koji su zajednički izdavali Hrvatski školski muzej u Zagrebu, Slovenski školski muzej u 
Ljubljani i Pedagoški muzej u Beogradu, donosimo kratak povijesni pregled s osnovnim poda-
cima o časopisu te bibliografiju radova objavljenih u 24 sveska “Zbornika” i u 12 dosadašnjih 
svezaka “Anala za povijest odgoja”, godišnjaka Hrvatskoga školskog muzeja i jednog od sljed-
nika “Zbornika za historiju školstva”.
Ključne riječi: Zbornik za historiju školstva i prosvjete
 Anali za povijest odgoja
 bibliografija
Sekcija školsko-pedagoških muzeja Saveza muzejskih društava Jugoslavije, koja 
je osnovana u Zagrebu 1961., donijela je 1963. odluku o pokretanju stručnoga časopisa 
pod nazivom Zbornik za historiju školstva i prosvjete, a sljedeće je godine donesen i 
Pravilnik o izdavanju Zbornika za historiju školstva i prosvjete koji će zajedno izdavati 
tri muzeja: Hrvatski školski muzej u Zagrebu, Slovenski školski muzej u Ljubljani i 
Pedagoški muzej u Beogradu. Prvi broj Zbornika izišao je 1964. godine. Do 1990. u 
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zajedničkoj nakladi triju muzeja izišla su 23 broja/sveska, a br. 24 za 1991. zajedno 
su izdali Hrvatski i Slovenski školski muzej. Potonji od 1992. nastavlja s izdavanjem 
samostalnoga glasila pod nazivom Šolska kronika, a Hrvatski školski muzej iste go-
dine pokreće Anale za povijest odgoja. Nakon prvog broja Anala (1992.) slijedi stanka 
od desetak godina. Od 2003., kada izlazi drugi broj, Anali za povijest odgoja izlaze 
redovito kao godišnjak Hrvatskoga školskog muzeja, jedan od sljednika Zbornika za 
historiju školstva i prosvjete i jedina serijska publikacija u Hrvatskoj specijalizirana za 
povijest pedagogije i školstva.
Prvih 15 brojeva/svezaka – od 1964. do 1982. – časopis izlazi pod naslovom Zbor-
nik za historiju školstva i prosvjete. Od 16. do 23. broja uz grafički istaknuti naziv 
Zbornik idu usporedni podnaslovi na hrvatskom, slovenskom i srpskom jeziku: za po-
vijest školstva i prosvjete = za zgodovino šolstva in prosvete = za istoriju školstva i 
prosvete (na ćirilici). Broj 24 izlazi kao Zbornik : za zgodovino šolstva in prosvete = 
za povijest školstva i prosvjete. Glavni urednik od 1. do 20. broja (1964. – 1987.) bio 
je Dragutin Franković, a od 21. do 24. broja glavna je urednica Slavica Pavlič, direkto-
rica Slovenskoga školskog muzeja. Prvi broj (1992.) Anala za povijest odgoja izlazi u 
nakladi Hrvatskoga školskog muzeja i Hrvatske akademije odgojnih znanosti, a glavni 
je urednik Ivan Vavra. Uredništvo drugog broja (2003.), u kojem su objavljeni radovi 
sa stručno-znanstvenoga skupa “Školstvo u XX. stoljeću”, održanog 2001. u povodu 
100. obljetnice Hrvatskoga školskog muzeja, potpisuje Vesna Rapo. Od 3. do 7. broja 
(2004. – 2008.) glavna je urednica Anala Sonja Gaćina Škalamera, a od 8. broja (2009.) 
Štefka Batinić.
U 24 broja Zbornika surađivalo je 180, a u 12 brojeva Anala 105 autora. Budući 
da je 16 autora surađivalo i u Zborniku i u Analima, ukupno 269 autora potpisuje 858 
članaka i priloga – 590 u Zborniku i 268 u Analima. Oko 210 članaka i priloga u Zbor-
niku potpisuju autori iz Hrvatske, a približno 160 članaka i različitih priloga napisali 
su autori iz Slovenije te podjednako autori iz Srbije, zatim 17 priloga autori s Kosova, 
18 iz Crne Gore, 15 iz Bosne i Hercegovine, pet iz Makedonije, a nekoliko je priloga 
autora iz Češke, Austrije i Njemačke. U Analima su veliku većinu, čak 238 članaka i 
priloga napisali autori iz Hrvatske, 23 autori iz Slovenije, tri iz Austrije, dva iz Bosne 
i Hercegovine te po jedan iz Crne Gore i Srbije. Od 590 priloga u Zborniku najviše ih 
je objavljeno u rubrici Članci i rasprave (175), zatim slijede: Iz rada školskih muzeja 
(132), Manji prilozi i građa (111), Prikazi (100), Bibliografije (24), Nekrolozi (17), 
uvodni tekstovi (10), Likovi (9), Obljetnice (6), Kronika (3), Godišnjice (2) i Pedagoška 
kronika (1). U Analima je također najveći broj priloga objavljen u rubrici Članci i ra-
sprave (92 odnosno 115 ako ubrojimo i 23 rada sa stručno-znanstvenoga skupa “Škol-
stvo u XX. stoljeću” objavljena u 2. broju Anala za 2003.). Ostali su prilozi raspoređeni 
u sljedeće rubrike: Prikazi (56), Vijesti (39), Hrvatski školski muzej (9), In memoriam 
(8), Biografije (7), Povijesna građa (7), Riječ urednika (7), Muzeji i muzejska pedago-
gija (6), Bibliografije (5), Kronika (5) i Obljetnice (4).
Od 1975. u Zborniku se uz članke objavljuju i sažeci na nekom od stranih je-
zika – francuskom, engleskom, njemačkom ili ruskom. Označivanje članaka prema 
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Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK oznake) uvodi se u broju 14 za 1981. go-
dinu, a kategorizacija radova od broja 21 za 1988. godinu. Anali objavljuju sažetke čla-
naka na engleskom jeziku. U dosadašnjih 13 brojeva objavljena su 122 kategorizirana 
članka, i to 72 pregledna, 30 izvornih znanstvenih i 14 stručnih članaka, te po tri članka 
kao prethodno priopćenje odnosno izlaganje sa znanstvenoga skupa.
Prvi broj Zbornika tiskan je u nakladi od 1000, a ostali u 800 primjeraka. Finan-
ciran je sredstvima odgovarajućih republičkih tijela (SIZ-ova = samoupravnih inte-
resnih zajednica). U Hrvatskoj je to bio SIZ odgoja i osnovnog obrazovanja te USIZ 
(Udružena samoupravna interesna zajednica) za kulturu grada Zagreba. Osim prvog 
broja, koji je novčano podupro Fond osnovnog školstva Ministarstva kulture i prosvjete 
Republike Hrvatske, Anali izlaze zahvaljujući financijskoj potpori Gradskoga ureda za 
obrazovanje, kulturu i sport (Zagreb), a tiskaju se u nakladi od 600 primjeraka.
Pedeset godina od izlaska prvog broja Zbornika prigoda je za osvrt na pola stoljeća 
prinosa povijesti pedagogije i školstva te za bibliografiju radova objavljenih u Zborniku 
i Analima. Sličnih je pregleda i osvrta do sada bilo nekoliko.1 Kako su dosadašnje bibli-
ografije članaka i priloga objavljenih u Zborniku bile tematski kategorizirane, odlučili 
smo se za kronološki poredak članaka, rasprava, građe i ostalih priloga unutar rubrika 
pojedinog broja. Autorsko kazalo obuhvaća 269 imena kojima su pridružene brojke 
odgovarajućih priloga.
Urednici i članovi uredništva
Zbornik za historiju školstva i prosvjete, 1 (1964) – 15 (1982)
Zbornik : za povijest školstva i prosvjete = za zgodovino šolstva in prosvete =  
za istoriju školstva i prosvete, 16 (1983) – 23 (1990)
Zbornik : za zgodovino šolstva in prosvete = za povijest školstva i prosvjete,  
24 (1991)
Nakladnici
Hrvatski školski muzej u Zagrebu, 1 (1964) – 24 (1991)
Pedagoški muzej u Beogradu, 1 (1964) – 23 (1990)
Slovenski školski muzej u Ljubljani, 1 (1964) – 24 (1991)
1 Riječ je o sljedećim prilozima objavljenim u Zborniku:
 Aksentijević, B. Deset godina “Zbornika za historiju školstva i prosvjete”, br. 10 (1976), str. 234-248.
 Aksentijević, B. Sadržaj “Zbornika za historiju školstva i prosvjete” od 1978. do 1982. godine (sveska 
11, 12, 13, 14 i 15), br. 16 (1983), str. 167-175.
 Pavlović-Lazarević, G.; Jovanović, R. Sadržaj “Zbornika za historiju školstva i prosvjete” od 1964. do 
1987. godine (sveska 1.–20.), br. 21 (1988), str. 175-197.
 U prvom broju Anala za povijest odgoja objavljena je selektivna bibliografija:
 Plavić, M. Prilozi o hrvatskome školstvu u Zborniku za povijest školstva i prosvjete (sv. 1-24), br. 1 
(1992), str. 205-210.
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Glavni urednici
Dragutin Franković, 1 (1964) – 20 (1987)
Slavica Pavlič, 21 (1988) – 24 (1991)
Odgovorni urednici
Branko Pleše, 1 (1964) – 13 (1980)
Slavica Pavlič, 14 (1981) – 20 (1987)
Svetomir Gačić, 21 (1988) – 22 (1989)
Viktorija Durbešić, 23 (1990) – 24 (1991)






Uređivački odbor, 6 (1971) – 24 (1991)
Borivoje Aksentijević, 6 (1971) – 9 (1975)
Viktorija Durbešić, 14 (1981) – 24 (1991)
Dragutin Franković, 10 (1976) – 20 (1987)
Svetomir Gačić, 10 (1976) – 22 (1989)
Pavle Gazivoda, 10 (1976) – 11 (1977)
Branislava Jordanović, 23 (1990)
Kiro Kamberski, 11 (1977)
Radomir Makarić, 11 (1977)
Zdenko Medveš, 24 (1991)
Mihajlo Ogrizović, 10 (1976) – 20 (1987)
France Ostanek, 6 (1971) – 9 (1975)
Slavica Pavlič, 10 (1976) – 24 (1991)
Ivo Perić, 21 (1988) – 24 (1991)
Branko Pleše, 10 (1976) – 13 (1980)
Jašar Redžepagić, 11 (1977)
Izet Rizvanbegović, 11 (1977), 19 (1986) – 20 (1987)
Branko Šuštar, 24 (1991)
Vladeta M. Tešić, 21 (1988) – 23 (1990)
Ivan Vavra, 24 (1991)
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Anali za povijest odgoja, 1 (1992), 2 (2003) –
Nakladnici
Hrvatski školski muzej, 1 (1991) –
Hrvatska akademija odgojnih znanosti, 1 (1991)
Glavni urednici
Ivan Vavra, 1 (1991)
Vesna Rapo, 2 (2003)
Sonja Gaćina Škalamera, 3 (2004) – 7 (2008)
Štefka Batinić, 8 (2009) –
Odgovorni urednici
Elizabeta Serdar, 2 (2003) – 7 (2008)








Uredništvo, 2 (2003) –
Štefka Batinić, 2 (2003) –
Sonja Gaćina Škalamera, 3 (2004) –
Vladimir Jurić, 3 (2004) –
Branka Manin, 8 (2009) –
Ivo Perić, 2 (2003)
Josip Pivac, 2 (2003)
Koraljka Posavec, 3 (2004) –
Filip Potrebica, 2 (2003)
Vlatko Previšić, 3 (2004) –
Edvard Protner, 8 (2009) –
Vesna Rapo, 2 (2003)
Elizabeta Serdar, 2 (2003) –
Branka Ujaković2, 2 (2003)
2 Branka Ujaković = Branka Manin.
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Zbornik za historiju školstva i prosvjete, 1 (1964) – 15 (1982)
Zbornik : za povijest školstva i prosvjete = za zgodovino šolstva in prosvete =  
za istoriju školstva i prosvete, 16 (1983) – 23 (1990)
Zbornik : za zgodovino šolstva in prosvete = za povijest školstva i prosvjete,  
24 (1991)
Anali za povijest odgoja, 1 (1992), 2 (2003) – 12 (2013)
 1 (1964)
1 D. F. [FRANKOVIĆ, Dragutin]: Uvodna riječ, str. 5-6.
Članci i rasprave
2 ŽALAC, Tomo: 1943. godina – značajna za razvitak školstva i prosvjete na 
oslobođenom području Hrvatske, 7-26.
3 HORVAT, Zvonko R.: Počeci nastave kemije u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, 27-40.
4 SCHMIDT, Vlado: Šolstvo na Slovenskem v buržoaznodemokratični revoluciji 
(1848-1851), 41-76.
5 BANOVIĆ, Aleksandar: Univerzalizam Jana Amosa Komenskoga, 77-85.
6 ISKRULJEV, Jovan: Dr. Paja Radosavljević na Stenford univerzitetu u Kaliforniji, 
86-94.
7 FRANKOVIĆ, Dragutin: Trstenjakov rad u Karlovcu i premještaj u Kostajnicu, 
95-110.
8 OGRIZOVIĆ, Mihajlo: Pedagoška misao Marije Fabković, 111-134.
Manji prilozi
9 PAVLIČ, Slavica: Pregled razvoja šolstva v Krškem do leta 1941., 135-143.
10 ČANOVIĆ, Svetozar: Prve revizije srpskih škola pod Turcima i jedan dokument o 
reviziji škola u prištinskom sandžaku 1895/6. školske godine, 144-149.
11 ĐILAS, Jagoš K.: Iz istorije osnovne škole u Nerodimlju : (povodom njene 
stogodišnjice 1863-1963), 150-158.
12 ŠKORO, Gojko: Iz istorije osnovnih škola u rujanskom (zlatiborskom) srezu od 
1836. do 1900. godine, 159-171.
Iz rada školskih muzeja
13 OSTANEK, France: Šolski muzeji dokumentacijski centri za zgodovino šolstva in 
vzgoje, 172-174.
14 PLEŠE, B[ranko]: Hrvatski školski muzej u Zagrebu nakon više od 60 godina 
postojanja, 175-182.
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15 AĆIMOVIĆ, Radmila: Razvojni put izgradnje školskih zgrada u Beogradu – 
povodom izložbe “Školske zgrade Beograda”, 183-190.
16 S. Ć. [ĆUNKOVIĆ, Srećko]: Bukvari i bukvarska nastava kod Srba : izložba 
Pedagoškog muzeja u Beogradu, 191-194.
Prikazi i kritike
17 GESTRIN, Ferdo: V. Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem, 
I. del, Državna založba Slovenije, Pedagoška knjižnica. Ljubljana, 1963. str. 327, 
195-196.
18 PLEŠE, B[ranko]: T. Crnobori, Preporod hrvatskog školstva Istre u NOB, “Epoha”, 
Zagreb, 1963. str. 199., 196-197.
19 PLEŠE, B[ranko]: Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860-1960. Urednici: Nikola 
Neidhardt i Milan Androić. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 
1963, str. 618., 197-198.
Bibliografija




21 ČOPIČ, Venceslav: Stane Žagar – ljudski učitelj, 5-36.
22 OGRIZOVIĆ, Mihajlo: Školstvo i prosvjeta u zbjegovima za vrijeme NOB-e sa 
teritorija Hrvatske, 37-50.
23 BAZALA, Vladimir: Preteče, osnutak i razvoj Sveučilišta u Zagrebu do 1918. 
godine, 51-82.
24 GESTRIN, Ferdo: Študentje iz jugoslovanskih dežel na Univerzi v Fermu (1629-
1774), 83-93.
25 BAČIĆ KRANJEC, Vesna: Društveno politički lik Ivana Filipovića, 95-110.
26 FRANKOVIĆ, Dragutin: “Tihi štrajk” učiteljstva u Hrvatskoj 1911. godine i 
uloga Davorina Trstenjaka u njemu, 111-124.
27 POPANKA, Smiljka: Ivan Širola – život i pedagoško-prevodilački rad : (građa za 
biografiju), 125-137.
28 VUKASOVIĆ, Ante: Pedagoški pogledi Hrvatskog društva za unapređenje uzgoja 
1904-1920., 139-154.
29 PERIĆ, Ivo: Razvitak i djelovanje učiteljskih škola u Dalmaciji, 155-184.
30 TRUJIĆ, Nikodije: Školovanje ženske dece i otvaranje prvih ženskih škola u 
oslobođenoj Srbiji, 185-200.
31 VUJOVIĆ, Nikica: Nadzor i revizija osnovnih škola u Knjaževini Crnoj Gori od 
1863. do 1901. godine, 201-218.
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32 MAKOVIĆ, Tomaš: Kad je Njegoš osnovao prvu školu na Cetinju?, 219-224.
33 ĐILAS, Jagoš K.: Rad škole u Vračevu za vrijeme Turaka (1806-1912. g.), 
225-238.
34 PECINJAČKI, Sreta: Osnovna srpska narodna škola u Sremskim Karlovcima pod 
upravom S. Lazića (1862-63 – 1869-70), 239-248.
Manji prilozi i građa
35 LISAC, Ljubomir-Andrej: Slovenci zagrebški dijaki v letih 1776/77-1827/28 : 
(prispevek k študijam o emigraciji slovenskih dijakov na Hrvaško), 249-254.
36 VLAHOVIĆ, Jovan: Prva školska knjižnica na Kosovu i Metohiji osnovana je pre 
sto godina u Prištini, 255-259.
37 HOJAN, Tatjana: Prva pedagoška knjižnica na Slovenskem, 261-264.
38 TKALAC, Krunoslav: Školstvo Babine Grede u Vojnoj granici, 265-270.
Iz rada školskih muzeja
39 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Škola i revolucija – Srbija 1941-1945. : izložba u 
Pedagoškom muzeju u Beogradu 1964-1965., 271-275.
40 PAVLIČ, Slavica: Razvoj in delo Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani, 
275-277.
41 B. M. A. [AKSENTIJEVIĆ, Borivoje]: Stalna galerija dečjeg likovnog stvaralaštva 
pri Pedagoškom muzeju u Beogradu, 278-280.
42 PLEŠE, Branko: Deset godina časopisa “Obrazovanje odraslih” : izložba u 
Hrvatskom školskom muzeju, održana od 15-31. ožujka 1965., 280-281.
43 B. M. A. [AKSENTIJEVIĆ, Borivoje]: Nastavna sredstva – radovi nastavnika i 
učenika : izložba u Pedagoškom muzeju u Beogradu, 281-283.
44 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Rad Sekcije školskih (pedagoških) muzeja Saveza 
muzejskih društava Jugoslavije, 283-284.
Prikazi
45 PLEŠE, Branko: Lj. Maštrović, Povijesni pregled školstva u Zadru, Zbornik 
Zadar, Matica hrvatska, Zagreb, 1964, str. 487-526., 285-287.
46 IVAČIĆ, Zlata: D. Berić, Školstvo Šibenika i njegove okolice u prošlosti (1412-
1921), Školski vjesnik XIII/1963, br. 7-10, XIV/1964, br. 1-3, 287-288.
47 OSTANEK, France: F. Škerl, Ljubljanske srednje šole v letih 1941-1945, Zavod 
“Borec”, Ljubljana, 1964, str. 273, 288-289.
48 PLEŠE, B[ranko]: M. Zaninović, Školstvo i kulturno-prosvjetni rad na zadarskom 
području za vrijeme NOB, Zbornik Zadar, Matica hrvatska, Zagreb, 1964, str. 527-
531, 289-290.
Bibliografija
49 PLEŠE, Branko: Prilog bibliografiji radova iz povijesti školstva i prosvjete od 
1945. do 1960., 291-309.
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 3 (1967)
Rasprave i članci
50 BAZALA, Vladimir: Od klasičnog do modernog sveučilišta u Zagrebu, 5-37.
51 ZANINOVIĆ, Mate: Osnivanje Oblasnog Narodnooslobodilačkog odbora za 
Bosansku Krajinu i formiranje Prosvjetnog odbora [odjela!], 39-52.
52 ĐILAS, Jagoš K.: Dečanska škola i njen rad u doba Turaka, 53-65.
53 HOJAN, Tatjana: Slovenski mladinski časopisi do leta 1941., 67-90.
54 IGNJIĆ, Stevan: Užička gimnazija od Prvog svetskog rata, 91-120.
55 OGRIZOVIĆ, Mihajlo: Društveni rad Marije Fabković, 121-141.
Građa i manji prilozi
56 VUKOVIĆ, Rade: Pregled sadržaja “Učitelja” (1873-1874) – prvog socijalističkog 
pedagoškog časopisa kod nas : pokretanje časopisa i prve teškoće, 143-173.
57 LISAC, Ljubomir-Andrej: Bugarski i makedonski đaci na zagrebačkim srednjim 
školama do 1918. godine, 175-181.
58 VUJOVIĆ, Nikica: Stanje nastave u crnogorskim osnovnim školama 1886/7. 
školske godine, 183-189.
59 MILIVOJČEV, Branislav: Rad mesnog školskog odbora u Deliblatu u XIX veku, 
191-203.
60 SPASENOVIĆ, Kosta: Rad prve škole u Ostružnici 1805-1813. godine, 205-213.
61 PAVLIČ, Slavica: Pomen letnih šolskih poročil-izvestij, 215-226.
62 VLAHOVIĆ, Jovan: Prvi makedonsko-srpski bukvar štampan je u Carigradu 
1889. godine, 227-231.
Iz rada školskih muzeja
63 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Školstvo i prosveta kod Srba u srednjem veku IX – 
XVIIV [sic!]: izložba u Pedagoškom muzeju u Beogradu, 233-236.
64 ŽNIDAR, Vincenc: Razstava o manjšinskem šolstvu, 237-241.
65 BOŽIČEVIĆ, Zlata: Prosvjetno-pedagoški lik Marije Fabković : izložba u 
Hrvatskom školskom muzeju, održana od 14. III – 31. VIII 1966., 243-245.
Prikazi
66 PLEŠE, B[ranko]: Škola i odgoj u narodnoj revoluciji. Uredili: Mihajlo Ogrizović 
i Tomo Žalac, Pedagoško-književni zbor. Zagreb, 1865, str. 179., 247.
67 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Vojislav Bogičević, Historija razvitka osnovnih škola 
u Bosni i Hercegovini od 1463-1918; Sarajevo, 1965, str. 270, 248-249.
68 GESTRIN, Ferdo: V. Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem, 
I–III, Ljubljana, 1963-66, 328, 352 in 496 strani, 249-250.
Nekrolog
69 I. P. [PERIĆ, Ivo]: Dušan Berić, 251-252.
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Bibliografija
70 ĆUNKOVIĆ, S[rećko]: Literatura iz istorije obrazovanja izdata na teritoriji SR 
Srbije od 1945 do 1965. godine, 253-258.
 4 (1968)
Rasprave i članci
71 DEMARIN, Mate: O denacionalizaciji hrvatskog školstva u Istri u doba vojne 
okupacije od 1918. do aneksije 1920. godine, 5-30.
72 ZANINOVIĆ, Mate: Nadzor škola u Dalmaciji do propasti Austro-Ugarske, 
31-45.
73 HOJAN, Tatjana: Žensko šolstvo in učiteljstvo na Slovenskem v preteklih stoletjih, 
47-81.
74 OGRIZOVIĆ, Mihajlo: Životni put i djelo Ljudevita Modeca (1844-1897), 
83-127.
75 ŽNIDAR, Vincenc: Josip Brinar in slovenska meščanska šola, 129-154.
76 ĐILAS, Jagoš K.: Prosvjetne prilike u Peći u XIX i na početku XX vijeka (1817-
1912), 155-175.
77 REDŽEPAGIĆ, Jašar: Velika medresa u Skoplju 1925-1941., 177-199.
78 FRANKOVIĆ, Dragutin: Trstenjakov rad u Kostajnici, 201-230.
Građa i manji prilozi
79 TKALAC, Krunoslav: Rad Mijata Stojanovića kao školnika, 231-252.
80 DIMIĆ, Natalija; DIMIĆ, Platon: Nastava u beogradskom liceju od njegovog 
preuređenja 1853. do njegovog pretvaranja u Veliku školu 1863. godine, 253-266.
81 TODOROVIĆ, Milinko: Plan, program i metodska uputstva za narodne osnovne 
škole oblasnog narodno-oslobodilačkog odbora za Hercegovinu, 267-277.
82 KOLAKOVIĆ, Vasilija: Školovanje šegrta u Zemunu u drugoj polovini 18. veka, 
279-281.
83 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Prva školska inspekcija u Srbiji obavljena je 1836. 
godine, 283-284.
84 ISKRULJEV, Jovan: Henry Suzzallo 1875–1933, 285-291.
Iz rada školskih muzeja
85 PLEŠE, B[ranko]: Rad Hrvatskog školskog muzeja u 1967. godini, 293-296.
86 ĆUNKOVIĆ, Srećko: Školstvo i prosveta kod Srba u XVIII veku : (izložba u 
Pedagoškom muzeju Beogradu, novembar 1966 – april 1967. god.), 296-297.
87 BOŽIČEVIĆ, Zlata: Ljudevit Modec i njegovo doba : izložba u Hrvatskom 
školskom muzeju, 297-301.
88 AĆIMOVIĆ, Radmila: Škole u Beogradu pre sto godina : (povodom istoimene 
izložbe u Pedagoškom muzeju), 301-305.
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89 PAVLIČ, Slavica: Razstava “Šolske zgrade v razdoblju 1775–1966”, 305-306.
90 FULGOSI-SIMIĆ, Ksenija: Izložba “Rad Učiteljske zadruge ‘Ivan Filipović’”, 
306-310.
91 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Izložba “Napredni učiteljski pokret između dva rata”, 
310-312.
92 BOŽIČEVIĆ, Zlata: Život i djelo Jana Amosa Kamenskog [sic!], 312-313.
Prikazi
93 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Miloš B. Janković. Pedagoške rasprave i članci. 
Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd, 1967, str. 474, 314-315.
94 M. O. [OGRIZOVIĆ, Mihajlo]: Dragutin Prokić. Uspomene jednog učitelja. 
Prosveta, Beograd, 1965, strana 164, 315-318.
95 BOŽIČEVIĆ, Zlata: Dr Mihajlo Ogrizović. Školstvo i odgoj mlade generacije 
u Hrvatskoj za vrijeme narodnooslobodilačke borbe (od i do III zasjedanja 
Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske). Zbornik 
radova Instituta za izučavanje radničkog pokreta, Beograd 1966. str. 344, 318-319.
96 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Sedamdeset pet godina Katedre za pedagogiju 
Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 
Beograd, 1967., 319-321.
Nekrolog
97 DEMARIN, Mate: U spomen prof. Tone Peruška, 322-326.
Bibliografija
98 PECO, Esad: Prilog bibliografiji radova iz istorije školstva i prosvjete od 1945. do 
1960. godine u SR BiH, 327-332.
 5 (1969-70)
Rasprave i članci
99 BRAMBORA, Josef: Literarni rad Komenskog u Holandiji, 5-12.
100 POTKONJAK, Nikola M.: Nova Harmonija – Ovenov pokušaj da ostvari 
“zajednicu savršene jednakosti”, 13-37.
101 KLAIĆ, Nada: Pregled povijesti visokoškolske nastave u Hrvatskoj : (s osobitim 
obzirom na Zagreb), 39-102.
102 KANTARDŽIJEV, Risto: Zaemnite učilišta vo Makedonija, 103-124.
103 HOJAN, Tatjana: Vzgoja učiteljic, 125-172.
104 OGRIZOVIĆ, Mihajlo: Životni put i društveni pogledi Marije Fabković, 173-209.
105 ĐILAS, Jagoš: Rad srpskih škola i kulturnih ustanova u Prištini i njenoj okolini u 
XIX i na početku XX vijeka, 211-236.
106 REDŽEPAGIĆ, Jašar: Velika medresa u Skoplju 1925-1941., 237-252.
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107 VUKASOVIĆ, Ante: Pedagoške koncepcije i djelatnost dr Stjepana Patakija, 
253-290.
108 VUKOVIĆ, Rade: Pedagoška shvatanja Vukajla Kukalja : prilog istoriji napredne 
pedagoške misli kod nas između dva rata, 291-312.
Manji prilozi i građa
109 OSTANEK, France: Glavna šola v Celju od 1777 do 1869, 313-328.
110 ĆUNKOVIĆ, Srećko: Prvi udžbenici za osnovne škole u obnovljenoj Srbiji, 
329-343.
111 SPEVÁČEK, Václav: Marija Fabković i Prag, 345-358.
112 VLAHOVIĆ, Jovan: Prve srpske škole, knjige i knjižare u 19. veku pod Turcima 
na Kosovu i Makedoniji, 359-378.
113 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Organizovanje poseta muzejima i izložbama u 
nastavno-vaspitne svrhe, 379-384.
Iz rada školskih muzeja
114 PAVLIČ, Slavica: Dve jubilejni razstavi v Slovenskem šolskem muzeju, 385-388.
115 BOŽIČEVIĆ, Zlata: Erich Kästner – život i djelo : izložba u Hrvatskom školskom 
muzeju, 388-389.
116 ŽNIDAR, Vincenc: Razstava Pedagoškega klasika J. H. Pestalozzija, 389-391.
117 SIMIĆ, Ksenija: Napredna srednjoškolska omladina u Hrvatskoj 1918-1941 : u 
povodu izložbe u Hrvatskom školskom muzeju, 391-396.
118 ŽNIDAR, Vincenc: Razstava o prometni vzgoji v šolah, 396-397.
119 AĆIMOVIĆ, Radmila: Napredni učiteljski pokret između dva rata : (panel- 
-diskusija u povodu istoimene izložbe održane u Pedagoškom muzeju 1967/1968. 
godine), 398-399.
Prikazi
120 ŽLEBNIK, Leon: Pedeset let slovenske univerze v Ljubljani, 401-404.
121 BOŽIČEVIĆ, Zlata: Tomaš Marković, Historija školstva i prosvjete u Crnoj Gori, 
Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd, 1970. knj. I, str. 394, 404-405.
122 VUKOVIĆ, Rade: Trifun Zonjić, Razvoj školstva u Jablanici (1878-1968). 
Leskovac, 1970. str. 216, 406-408.
Nekrolog
123 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: U spomen Ivana Dimnika, 409-411.
Bibliografija
124 KANTARDŽIJEV, Risto: Prilog kon bibliografijata na istorijata na školstvoto i 
prosvetata na Makedonija od 1946. do 1969. godina, 413-422.
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 6 (1971)
Rasprave i članci
125 DEMARIN, Mate: Položaj hrvatskoga učiteljstva Istre između dva svjetska rata, 
5-28.
126 POTREBICA, Filip: Požeška gimnazija od osnutka do formiranja Academiae 
poseganae (1699-1760), 29-39.
127 ŠEBJANIČ, Franc: Slovenski protestantski šolniki in šolarji sredi 18. stoletja 
v Nemes-Csóu na Ogrskem : (prispevek k zgodovini šolstva med panonskimi 
Slovenci), 41-48.
128 PLEŠE, Branko: Srednjoškolski štrajk u Vukovaru 1912. god., 49-53.
129 BUSIJA, Josip: Visoka (viša) pedagoška škola u Zagrebu između 1941. i 1945. 
god. : čuvanje ugleda VPŠ uz primjenu svojevrsne pasivne rezistencije, 55-73.
130 OGRIZOVIĆ, Mihajlo: Organizacija pionira na oslobođenom području Like 
za narodnooslobodilačke borbe : (uz 30-obljetnicu Pionirske organizacije u 
Hrvatskoj), 75-80.
Manji prilozi i građa
131 PAVLIČ, Slavica: Razvoj šolstva v Beli krajini do leta 1869., 81-118.
132 KOSTADINOVIĆ, Radomir: Trinaest decenija Osnovne škole u Crnoj Travi, 
119-123.
133 SPASENOVIĆ, Kosta: Podaci o osnovnim školama u Srbiji 1839. god., 125-145.
134 SIMIĆ, Nenad: Obveze srpskih državnih pitomaca u inostranstvu sredinom 
prošlog stoleća, 147-154.
135 KEMPF, Branimir: Pedagoški rad Julija Kempfa (1883-1924), 155-166.
136 ČUNKOVIĆ, Srećko: Pozdravi hrvatskih učitelja srpskoj učiteljskoj skupštini, 
167-169.
Likovi i sjećanja
137 PETROVIĆ, Milivoje: Život i delo Dragiše M. Mihajlovića, 170-178.
138 TEODOSIĆ, Radovan: Dragutin Prokić – borac za slobodu naroda, škole i učitelja, 
179-185.
Pedagoška kronika
139 BOŽIČEVIĆ, Zlata: Priredbe i izložbe u povodu proslave 100-godišnjice 
Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, 186-188.
Iz rada školskih muzeja
140 SIMIĆ, Ksenija: Izložba “70 godina Hrvatskog školskog muzeja”, 189-193.
141 PAVLIČ, Slavica: Razstava “Šolstvo na slovenskem ozemlju v obdobju 1941-
1945”, 193-196.
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142 HOJAN, Tatjana: Razstava “Ob 100-letnici mladinskoga lista ‘Vrtec’ in Ivan 
Lapajne in njegov pedagoški časopis “Slovenski učitelj” 196-197.
143 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Izložba “Školstvo i prosvjeta u Srbiji u XIX veku”, 
198-199.
144 HOJAN, Tatjana: Razstava o ženskem šolstvu in delovanju učiteljic na Slovenskem, 
200-202.
145 AĆIMOVIĆ, Radmila: Izložba “Prosvetni radnici i školska omladina u 
narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945”, 202-204.
146 ŠEŠO, Zvonko: Pokretne izložbe Hrvatskog školskog muzeja, 204-206.
Prikazi
147 BOŽIČEVIĆ, Zlata: I. Perić, Dubrovačka gimnazija od ponarođenja do danas 
(1869-1969), 207-208.
148 ŠEŠO, Zvonko: Sto godina rada Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora i 
učiteljstva u Hrvatskoj. Urednici: Dragutin Franković, Mihajlo Ogrizović i 
Dragutin Pazman, 209-210.
Bibliografija
149 MARKOVIĆ, Tomaš: Bibliografija radova iz historije školstva i prosvjete u Crnoj 
Gori objavljenih u “Prosvjetnom radu” od 1945. do 1970. god., 211-214.
 7 (1972-1973)
Rasprave i članci
150 VLAHOVIĆ, Jovan: Prve crkveno-školske opštine, školski odbori i fondovi u 
južnim oblastima, za vreme Turaka, u XVIII i XIX veku, 5-14.
151 FRANKOVIĆ, Dragutin: Rad Davorina Trstenjaka u Gospiću (1889-1899), 15-46.
152 PERIĆ, Ivo: Školske prilike u Dalmaciji u drugoj polovici 19. stoljeća, 47-68.
153 MAŽURAN, Ive: Realna gimnazija u Osijeku 1870-1941, 69-86.
154 ŠAVLI, Andrej: Naše goriško in istrsko begunsko šolstvo v prvi svetovni vojni, 
87-135.
155 VUKOVIĆ, Rade: Branimir Brana D. Aksentijević (1913-1941) : prilog istoriji 
naprednog učiteljskog pokreta između dva rata, 137-164.
Manji prilozi i građa
156 PLEŠE, Branko: Povijesni opis školstva u Štrigovi do 1941. godine, 165-172.
157 FIRINGER, Kamilo: Prosvjetna djelatnost dra Ivana Branislava Zocha u Osijeku 
i Hrvatskoj, 173-179.
158 AĆIMOVIĆ, Radmila: Srednjoškolska omladina u okupiranom Beogradu : (1941-
1944. godine), 181-188.
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159 LISAC, Ljubomir-Andrej: Škole u Hrvatskom zagorju i Prigorju prema 
narodnooslobodilačkom ratu, 189-219.
160 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Sedam i po decenija Pedagoškog muzeja u Beogradu, 
221-233.
Iz rada školskih muzeja
161 PAVLIČ, Slavica: Razstava “Prizadevni šolniki na Slovenskem v obdobju 1774-
1914.”, 234-236.
162 HOJAN, Tatjana: Slovenska šolska knjiga ob 200-letnici uradnih šolskih tiskov, 
236-237.
163 POPOVIĆ, Jelica: Rad Galerije dječjeg likovnog stvaralaštva pri Pedagoškom 
muzeju u Beogradu (1964-1972), 238-239.
Prikazi
164 A. L. [LISAC, Andrija Ljubomir]: Publikacija o našoj najstarijoj osnovnoj školi, 
240.
165 ŠEŠO, Zvonko: Mate Demarin: Hrvatsko školstvo u Istri između dva svjetska rata, 
240-242.
166 LISAC, Ljubomir-Andrej: Glazbeni život Varaždina i njegova muzička škola, 
242-245.
167 AĆIMOVIĆ, Radmila: Branko Pleše: Sedamdeset godina Hrvatskog školskog 
muzeja (1901-1971). Zagreb, 1971, str. 89, 245-246.
Bibliografija




169 POTKONJAK, Nikola M.: Oven kao prvi misionar ovenizma : (Komunistička 
zajednica Kvinvud), 5-26.
170 STEPIŠNIK, Drago: Šolska telesna vzgoja na področju Slovenije v obdobju 1848-
1914, 27-65.
171 FRANKOVIĆ, Dragutin: Posljednje godine života i rada Davorina Trstenjaka 
(1911-1921), 67-103.
172 TEŠIĆ, Vladeta M.: Nauka o poštenju (etika) Vojislava Bakića, 105-123.
173 PLEŠE, Branko: Život i pedagoško-prosvjetna djelatnost Marijana Markovca, 
125-143.
174 BUSIJA, Josip: Viša pedagoška škola u Zagrebu od početka se borila za opstanak, 
145-168.
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Manji prilozi i građa
175 LISAC, Ljubomir-Andrej: Slovenci zagrebški dijaki v letih 1828/29-1849/50 : 
prispevek k študijam o emigraciji slovenskih dijakov na Hrvaško (II), 169-180.
176 SPASENOVIĆ, Kosta: Izveštaj o osnovnim školama u Srbiji 1842. godine, 
181-200.
177 ŠTRAUS, Jiři: Eduard Štroch – njegovatelj češko-jugoslavenskih veza u području 
pedagogije, 201-203.
178 SPEVÁČEK, Václav: Václav Pȓihoda i Jugoslaveni : (uz 85. obljetnicu rođenja 
češkog pedagoga i reformatora škole), 205-211.
179 DELIBAŠIĆ, Rade: Otvaranje srednjih škola [u] Crnoj Gori poslije Balkanskog 
rata 1912. godine, 213-228.
Iz rada školskih muzeja
180 HOJAN, Tatjana: Ob 250-letnici rojstva Štefana Kuzmiča (1723-1779) : (razstava 
v Slov. šolskem muzeju od 27. 11. 1973 do 15. 5. 1974), 229-230.
181 STRES, Gvido: Razstava “Ob 200-letnici splošne šolske naredbe”, 230-231.
182 STRES, Gvido: Razstavi “Goriško in istrsko begunsko šolstvo v prvi svetovni 
vojni” in “50-letnica Gentilejeve šolske reforme”, 231-234.
183 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Renesansa Pedagoškog muzeja u Beogradu : prvi 
školski muzej u zemlji koji posjeduje svoju zgradu i stalnu postavku, 234-237.
Prikazi
184 BOŽIČEVIĆ, Zlata: Dr. Mihajlo Ogrizović: “Marija Fabković”, 239-240.
Bibliografija
185 BOSNAR-BRAUN, Deziderija; ŠEŠO, Zvonko: Prilog bibliografiji radova iz 
povijesti školstva i prosvjete [Hrvatske] od 1961. do 1973. godine, 241-260.
 9 (1975)
Rasprave i članci
186 OGRIZOVIĆ, Mihajlo: Školstvo i prosvjeta u toku NOB-e na oslobođenom 
teritoriju Jugoslavije, 5-18.
 Sažetak na francuskom jeziku, str. 18
187 MIRKOVIĆ, Milan: Školska reforma od 1958. godine, 19-27.
 Sažetak na francuskom jeziku, str. 26-27
188 REDŽEPAGIĆ, Jašar: Prva reforma školstva na Kosovu, 29-36.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 36
189 ŠIDAK, Jaroslav: Jedno stoljeće u razvoju školstva u hrvatskim zemljama (1773-
1874), 37-48.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 47-48
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190 STEPIŠNIK, Drago: Šolska telesna vzgoja v Sloveniji do leta 1918, 49-93. 
Nastavak članka iz Zbornika 8 (1974)
Manji prilozi i građa
191 LISAC, Ljubomir-Andrej: Slovenci zagrebški dijaki v letih 1850/51-1917/18 : 
prispevek k študijam o emigraciji slovenskih dijakov na Hrvaško (III), 94-109. 
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 109
192 KRSTIĆ, Đorđe: O zanimljivosti školovanja prve teoretske fizičarke Mileve 
Marić-Einstein na zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji krajem prošlog veka : povodom 
stogodišnjice rođenja, 111-116.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 116
193 PERIĆ, Ivo: Poljoprivredne, trgovačke i obrtničke škole u Dalmaciji krajem 19. i 
početkom 20. stoljeća, 117-125.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 125
194 SIMIĆ, Nenad: Uspeh đaka beogradske Realke na Svetskoj izložbi u Parizu 1889. 
godine, 127-133.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 133
195 DELIBAŠIĆ, Rade: Razvitak školstva i prosvjete u nikšičkoj opštini od 1944. do 
1974. godine, 135-147.
 Sažetak na francuskom jeziku, str. 147
Iz rada školsko-pedagoških muzeja
196 ĐIKIĆ, Mara: Svečano otvaranje Pedagoškog muzeja u Beogradu, 149-151.
197 AĆIMOVIĆ, Radmila: “Partizanske škole – Srbija 1941–1944” : izložba u 
Pedagoškom muzeju u Beogradu, 152-154.
198 BOŽIČEVIĆ, Zlata: Hrvatsko školstvo 1874. godine u Hrvatskom školskom 
muzeju, 154-155.
199 HOJAN, Tatjana: Razstava o delovanju mladih na partizanskih šolah, 156-157.
200 PAVLIČ, Slavica: Razstava “Partizansko šolstvo na Slovenskem”, 157-159.
201 PAVLIČ, Slavica: Občasna razstava “Šolske stavbe Ljubljane”, str. 160-162.
202 PAVLIČ, Slavica: Mednarodni kulturnozgodovinski simpozij v Modincih 
(Mogersdorf), 163-165.
203 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Miloš B, Janković i Biblioteka “Budućnost” : 
povodom 90-godišnjice života i 70 godina rada, 165-166.
Pokojnici
204 HOJAN, Tatjana: Ivan Bertoncelj, 167-173.
 Bibliografija radova Ivana Bertoncelja, str. 168-173
Prikazi
205 LISAC, Andrija Ljubomir: Borba za ponarođenje dalmatinskog školstva 1860–
1918, 175-176.
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Bibliografija
206 MARKOVIĆ, Jelena; JORDANOVIĆ, Branislava: Bibliografija literature iz 
istorije obrazovanja izdata na teritoriji Srbije od 1966 do 1974. godine, 177-184.
 10 (1976)
[Uvodnik]
207 D. F. [FRANKOVIĆ, Dragutin]: U povodu izlaska 10. sveska “Zbornika”, 5-7.
Rasprave i članci
208 OGRIZOVIĆ, Mihajlo: Razvitak školstva i pedagogije u Jugoslaviji od god. 1918. 
do god. 1941., 9-24.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 23-24
209 STRES, Gvido: Nižje šolstvo na Slovenskem s posebnim ozirom na severovzhodno 
Slovenijo do leta 1868., 25-35.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 35
210 STEPIŠNIK, Drago: Šolska telesna vzgoja v Sloveniji do leta 1918., 37-69. 
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 68-69
211 PLEŠE, Branko: Prilog biografiji Vladimira Nazora kao pedagoga : povodom 100. 
obljetnice rođenja, 71-89.
 Sažetak na francuskom jeziku, str. 88-89
212 VUKOVIĆ, Rade: Gledanja Živojina P. Isailovića na neka pedagoška i društveno- 
-politička pitanja : prilog istoriji marksističke pedagoške misli kod nas, 91-121. 
Sažetak na francuskom jeziku, str. 120-121
213 BUSIJA, Josip: Viša pedagoška škola u Zagrebu u borbi za visokoškolsko 
obrazovanje učitelja : (od 1931. do 1940. godine), 123-142.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 140-142
214 AĆIMOVIĆ, Radmila: Zavod za prinudno vaspitanje omladine u Smederevskoj 
Palanci (1942-1944), 143-150.
 Sažetak na francuskom jeziku, str. 149-150
Manji prilozi i građa
215 POPOVIĆ, Jelica: Nastava crtanja u srednjim školama u Srbiji od 1844. do 1902. 
godine, 151-168.
216 SIMIĆ, Nenad: Prilog proučavanju uređivanja školskih dvorišta u Srbiji u XIX 
stoleću, 169-173.
217 MARKOVIĆ, Tomaš: Prvi zakonski propisi o obaveznom školovanju u Crnoj 
Gori, 175-178.
218 GAZIVODA, Pavle: Neki podaci o prvoj deceniji rada podgoričke Ekonomske 
škole, 179-180.
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Godišnjice
219 PLEŠE, Branko: Borivoje M. Aksentijević – u povodu četrdeset pet godina rada i 
šezdeset pet godina života, 181-189.
 Bibliografija radova Borivoja M. Aksentijevića, str. 185-189
220 PAVLIČ, Slavica: France Ostanek – organizator Slovenskega šolskega muzeja, 
191-198.
 Bibliografija radova Franceta Ostaneka, str. 194-198
Kronika
221 CIPERLE, Jože: Mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci (Kösteg 
1976), 199-202.
Iz rada školsko-pedagoških muzeja
222 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Osamdeset godina rada Pedagoškog muzeja u 
Beogradu, 203-211.
223 HOJAN, Tatjana: Razstava “Izobraževanje odrasle mladine 1870-1941”, 211-212.
224 PAVLIČ, Slavica: Razstava “Dijaški in študentski domovi”, 213-214.
Prikazi
225 PAVLIČ, Slavica: Slovensko učiteljišče v Kopru 1875-1909. Koper 1976., 
215-216.
226 ZANINOVIĆ, Mate: Velikan hrvatskoga učiteljskog pokreta. Ivan Filipović – 
učitelj učitelja; Pedagoško-književni zbor, Zagreb, 1974., 217-218.
227 VRGOČ, Hrvoje: Stota obljetnica II opće hrvatske učiteljske skupštine – Školstvo 
i prosvjeta Banije i Siska, 218-220.
228 FRANKOVIĆ, Dragutin: Učesnici i svedoci : zbornik sećanja o delatnosti 
naprednog učiteljstva Jugoslavije do 1941. godine, 220-222.
229 ZANINOVIĆ, Mate: Značajan rad o školstvu NOB-a. Dr Mihajlo Ogrizović: 
Razvitak školstva na oslobođenom teritoriju Hrvatske 1941-1945. Pedagoško- 
-književni zbor, Zagreb, 1975., 223-225.
230 PAVLIČ, Slavica: Drago Pahor, Prispevki k zgodovini obnovitve slovenskega 
šolstva na Primorskem 1943-1945, Založništvo tržaškega tiska, 1974, 225-226.
231 JAKOVLJEVIĆ, Božo: Pretisak istarske Početnice iz 1944. godine, 226-228.
232 VRGOČ, Hrvoje: Trideset godina pedagogije i školstva. Pedagoško-književni 
zbor, Zagreb, 1976., 228-229.
Bibliografija
233 PECO, Esad: Prilog bibliografiji radova iz školstva i prosvjete u SR Bosni i 
Hercegovini od 1965-1975. godine, 231-234.
234 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Deset godina “Zbornika za historiju školstva i 
prosvjete” : osnovni bibliografski podaci povodom jubilarne desete sveske 
Zbornika, 234-248.
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 11 (1977)
Rasprave i članci
235 FRANKOVIĆ, Dragutin: Društveno-politički i pedagoški značaj naprednog 
pokreta prosvjetnih radnika u Hrvatskoj između dva rata, 5-13.
 Sažetak na francuskom jeziku, str. 12-13
236 OGRIZOVIĆ, Mihajlo: Školstvo i prosvjeta u socijalističkoj Jugoslaviji, 15-40. 
Sažetak na francuskom jeziku, str. 38-39
237 DELIBAŠIĆ, Rade: Upravljanje u školama u Crnoj Gori od 1830-1918. godine, 
41-51.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 51
238 POTREBICA, Filip: Nemiri učenika požeške gimnazije 1848. godine, 53-67. 
Sažetak na engleskom jeziku, str. 67
239 KARANOVIĆ, Milenko: Platon A. Simonović kao glavni inspektor škola u Srbiji 
(1853-1855), 69-80.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 80
240 OSTANEK, France: Pregled razvoja šolstva na območju občin Šentjurij pri Celju 
ter Šmarje pri Jelšah do leta 1941., 81-109.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 108-109
241 ZANINOVIĆ, Mate: Škole u Šibeniku i okolici do 1921. godine, 111-130. 
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 129-130
242 VUKOVIĆ, Rade: Mihailo M. Jovanović-Mika Brada, sekretar organizacije 
učitelja komunista Jugoslavije 1920. godine, 131-144.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 144
243 PAVLIČ, Slavica: Oris nastanka in razvoja partizanskega šolstva na Slovenskem, 
145-156.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 156
244 SMILJANIĆ, Đurđe: Gimnazijsko obrazovanje i vaspitanja [sic!] u Socijalističkoj 
Republici Srbiji od 1946. do 1976. godine, 157-197.
 Sažetak na francuskom jeziku, str. 196-197
245 PARAVINA, Emil: Radovi iz povijesti pedagogije u trideset godišta časopisa 
“Pedagoški rad” (1946-1976), 199-223.
 Izvod iz bibliografije trideset godišta časopisa “Pedagoški rad” 1946–1976., str. 
214-223
Manji prilozi i građa
246 VLAHOVIĆ, Jovan: Prva ženska [Prve ženske] škole na Kosovu u doba Turaka, 
225-235.
247 TRUJIĆ, Nikodije: Promene u sistemu plaćanja učitelja u Srbiji u 19. veku, 
237-251.
248 HOJAN, Tatjana: Šolsko hranilništvo na Slovenskem, 253-257.
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249 PAPIĆ, Mitar: Počeci školske inspekcije u Bosni i Hercegovini, 259-264.
250 KIRIĆ, Nikola: Neki podaci iz istorije Državne mešovite građanske škole 
“Svetozar Miletić” u Titelu (1871-1944), 265-273.
251 KOSTADINOVIĆ, Radomir: Uz pedesetogodišnjicu Progimnazije u Crnoj Tavi, 
275-285.
252 JAKOVLJEVIĆ, Božo: Rukopis neobjavljene istarske početnice, 287-290.
Obljetnice
253 FRANKOVIĆ, Dragutin: Proslava 40-godišnjice osnutka zadruge “Ivan Filipović” 
i naprednog učiteljskog pokreta u Hrvatskoj, 291-292.
Iz rada školsko-pedagoških muzeja
254 VOVKO, Andrej: Razstava “Prekmursko šolstvo skozi stoletja” v Slovenskem 
šolskem muzeju v Ljubljani, 293.
255 HOJAN, Tatjana: Razstava “Slovenski mladinski tisk”, 294-296.
256 CIPERLE, Jože: Razstava “Gimnazije in njihov pouk na Slovenskem do srede 19. 
stoletja”, 296-298.
257 JOVANOVIĆ, Branko: Izložba “Pioniri u narodnooslobodilačkoj borbi i socijali-
stičkoj domovini”, 299-301.
Prikazi
258 VOVKO, Andrej: Prekmursko šolstvo od začetka reformacije do zloma nacizma, 
Pomurska založba, Murska Sobota 1977, 303-305.
259 JAKOVLJEVIĆ, Božo: Vrijedan priručnik o NOB-i zavičaja, 305-306.
260 LISAC, Andrija-Ljubomir: Osvrt na nekoliko značajnih publikacija školskih 
ustanova 1973-1974. godine, 306-312.
261 FRANKOVIĆ, D[ragutin]: Pioniri Hrvatske u narodnoj revoluciji. Napisao dr 
Mihajlo Ogrizović. Izdao Savez društava “Naša djeca” s Republičkim savjetom za 
unapređivanje rada Saveza pionira, III, prošireno izdanje, Zagreb, 1977., 312-313.
262 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Dr Leontije Pavlović, Školstvo u smederevskom 
kraju, 313-315.
263 REDŽEPAGIĆ, Jašar: I. P. Stecjak i D. P. Mansfeljd. Škola socialističeskoj 
Jugoslavii. Moskva, “Pedagogika”, 1976, str. 150., 315-319.
Bibliografija
264 HOJAN, Tatjana: Bibliografija za slovensko zgodovino šolstva (1971–1976), 
321-346.
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 12 (1979)
Rasprave i članci
265 PETROVIĆ, Mihailo-Mingej: Milan-Mića Arsenijević – jedan od sekretara CK 
SKOJA, 5-32.
 Sažetak na ruskom jeziku, str. 31-32
 Uz 200-godišnjicu smrti Jean-Jacquesa Rousseaua
266 AĆIMOVIĆ-NIKOLIĆ, Radmila: O životu i delu Žan-Žaka Rusoa (1712-1778), 
33-39.
 Sažetak na francuskom jeziku, str. 39
267 OSTANEK, France: Jean-Jaques [sic!] Rousseau pri Slovencih, 41-45.
 Sažetak na francuskom jeziku, str. 45
268 ŠOOŠ, Edita: Društveno-politička misao i djelo Jean-Jacqueusa [sic!] Rousseau-a, 
47-56.
 Sažetak na francuskom jeziku, str. 56
269 ZANINOVIĆ, Mate: Škole u Šibeniku i okolici do 1921. godine, 57-84.
 Nastavak članka iz br. 11 (1977)
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 83-84
270 PLEŠE, Branko: Pedagoški rad Janka Leskovara, 85-100.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 100
271 KANTARDŽIJEV, Risto: Pedagoška delatnost i pogledi Josifa Kovačeva (1839–
1898), 101-116.
Manji prilozi i građa
272 PODJAVORŠEK, Albin: Vzgoja slepih in delaž Franice Vrhunc – prve slovenske 
vzgojiteljice slepih, 117-129.
273 SPEVÁČEK, Václav: Mihajlo Rostohar v Pragi : (ob stoletnici rojstva), 131-135.
274 PODJAVORŠEK, Albin: Profesor Dr. Mihajlo Rostohar pri Slovencih, 137-141.
Obljetnice
275 VOVKO, Andrej: Osemdesetletnica Slovenskega šolskega muzeja, 143-146.
Iz rada školsko-pedagoških muzeja
276 AĆIMOVIĆ-NIKOLIĆ, Radmila: Izložba Francuska vizija buduće škole : u 
Pedagoškom muzeju Beograd, 147-150.
277 AĆIMOVIĆ-NIKOLIĆ, Radmila: Izložba i pedagoško veče u spomen dr Vojislava 
Bakića : u Pedagoškom muzeju, Beograd, 150-153.
278 CIPERLE, Jože: Gimnazije na Slovenskem v letu 1848 ter njihov razvoj do leta 
1918 – razstava v Slovenskem šolskem muzeju, 154-157.
279 CIPERLE, Jože: Dr. Anton Fister – revolucionarni demokrat iz leta 1848, 158-159.
280 HOJAN, Tatjana: Ob razstavi Razvoj šolske telesne vzgoje na Slovenskem, 
159-161.
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281 SIMIĆ, Ksenija: Izložba “Marija Jambrišak – život i djelo” : u Hrvatskom 
školskom muzeju u Zagrebu, 161-163.
282 VAVRA, Ivan: Odgojne vrijednosti omladinskih radnih akcija. Izložba “Omladinske 
radne akcije – škola života” u Hrvatskom školskom muzeju, 163-165.
283 BOŽIČEVIĆ, Zlata: “Jesen” u likovnim radovima djece dječjih vrtića grada 
Zagreba : izložba u Hrvatskom školskom muzeju, 165-166.
Prikazi
284 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Dr Dragutin Franković: Davorin Trstenjak – borac 
za slobodnu školu. Izdanje: “Školska knjiga”, Zagreb, 1978. g. povodom 130 
godišnjice rođenja, str. 251., 167-173.
285 DEMARIN, Mate: Václav Speváček: Pedeset let československ-jugoslavenske 
spoluprace ve školství, v pedagogice a v osvete, 173-176.
286 VOVKO, Andrej: Mate Demarin, Hrvatsko školstvo u Istri. Pregled razvoja 1818–
1918. Hrvatski školski muzej, Zagreb, 1978, 167 strani, 176-177.
287 PAVLIČ, Slavica: Drago Vončina: Kronika šolstva med NOB v Beli krajini. 
Založba Borec, Ljubljana, 1978, str. 370, 177-178.
Bibliografija
288 KAMBERSKI, Kiro: Prilog kon bibliografijata na istorijata na školstvoto i 
prosvetata na Makedonija od 1970. do 1978. godina, 179-183.
 13 (1980)
[Uvodnik]
289 D. F. [FRANKOVIĆ, Dragutin]: Tito i mi, 5-7.
Rasprave i članci
290 REDŽEPAGIĆ, Jašar: Pedagoški pogledi G. V. F. Hegela : (povodom 210 godina 
njegovog rođenja i 150 godina smrti), 9-28.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 27-28
291 CIPERLE, Jože: Oris razvoja vzgojnih zavodov na Slovenskem : (zavodi za 
uspostavljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
– s kratkim prikazom razvoja posebnega šolstva), 29-46.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 46
292 DUNJIĆ, Ljubiša: Jedno viđenje istorijskog procesa transformacije tzv. školskog 
nadzora, 47-63.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 62-63
293 ZANINOVIĆ, Mate: Škole u Šibeniku i okolici od 1921. do 1941. godine. I. dio – 
od 1921. do 1929. godine, 65-78.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 77-78
 Članak u tri dijela: 13 (1980), str. 65-78; 14 (1981), str. 41-56; 15 (1982), str. 5-26
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294 MARKOVIĆ, Marko: Uloga učeničkih literarnih družina u revolucionarnom 
pokretu učenika cetinjskih srednjih škola (1931-1933), 79-86.
 Sažetak na francuskom jeziku, str. 86
295 BUSIJA, Josip: Širom otvorena vrata VPŠ u Zagrebu (1945–1951), 87-105.
Manji prilozi i građa
296 BOGOVIĆ, Milovan J.: Prosveta i školstvo u Ibarskom Kolašinu, 106-122.
297 GAVRILOVIĆ, Miroslava: Povodom jubileja Prosvetnog saveta SR Srbije (1880–
1980), 123-125.
298 [DUMBOVIĆ, Ivan; PAVLIČ, Slavica; GAČIĆ, Svetomir; KOLIČI, Hajrudin]: 
Popis obranjenih disertacija s područja historije školstva i pedagogije, 127-138.
Prikazi
299 PAVLIČ, Slavica: Otroštvo v senci vojnih dni. Zveza prijateljev mladine, Ljubljana 
1980., 139-140.
300 VOVKO, Andrej: Rudi Lešnik in sodelavci, Samorastniki ob Sotli. Samoupravna 
šola Podčetrtek, Ljubljana 1979, 140-141.
301 FRANKOVIĆ, Dragutin: Mihajlo Ogrizović, Likovi istaknutih pedagoga. I) 
Ivan Filipović, Marija i Skender Fabković. II) Ljudevit Modec, Mijat Stojanović, 
Stjepan Basariček. Zagreb, 1980., 141-144.
302 FRANKOVIĆ, Dragutin: Jašar Redžepagić: Pedagoška misao Svetozara 
Markovića : (osnove, značenje i utjecaj). Beograd, 1979, str. 242., 144-146.
Nekrolog
303 VOVKO, Andrej: Albin Podjavoršek (1908–1980), 147-149.
Iz rada školsko-pedagoških muzeja
304 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Prosveta i školstvo u Prvom srpskom ustanku : 
izložba u Pedagoškom muzeju u Beogradu, 150-152.
305 CIPERLE, Jože: Razstava Učbeniki za pouk zgodovine na Slovenskem, 152-154.
306 HOJAN, Tatjana: Razstava o socijalnem učenju, 154-155.
307 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Sto godina Prosvetnog saveta Srbije i 35 godina 
školstva i prosvete u SR Srbiji : izložba u Pedagoškom muzeju u Beogradu, 
155-159.
308 JOVANOVIĆ, Branko: Neki elementi za objektivnije vrednovanje muzejske 
izložbe, 159-162.
Bibliografija
309 KOLARIĆ, Jasna; VAVRA, Ivan: Prilog bibliografiji radova iz povijesti školstva i 
prosvjete na području SR Hrvatske (1974-1979), 163-172.
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 14 (1981)
[Uvodnik]
310 D. F. [FRANKOVIĆ, Dragutin]: Uz četrdesetu godišnjicu ustanka, 1-2.
311 PAVLIČ, Slavica: Ivan Lapajne – učitelj in pedagoški pisatelj : (ob 50-letnici 
smrti), 3-16.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 16
312 FRANKOVIĆ, Dragutin: Stota godišnjica Basaričekove “Povijesti pedagogije”, 
17-30.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 30
313 TREBJEŠANIN, Radoš: Niška učiteljska škola (1881–1895), 31-40.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 40
314 ZANINOVIĆ, Mate: Školstvo u Šibeniku i okolici od 1921. do 1941. godine : 
(drugi dio od 1929. do 1941.), 41-56.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 56
 Članak u tri dijela: 13 (1980), str. 65-78; 14 (1981), str. 41-56; 15 (1982), str. 5-26
315 IVANOVIĆ, Josip I.: Pregled povijesti subotičke gimnazije, 57-69.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 69
Manji prilozi i građa
316 DUMBOVIĆ, Ivan: Uz 110. obljetnicu rada Hrvatskoga pedagoško-književnog 
zbora, 71-74.
317 MARKOVIĆ, Marko: Udio jugoslovenskih učitelja u Rumuniji u kulturnom 
razvoju srpske nacionalne manjine (1936–1941) : zapisi i sjećanja, 75-83.
318 PAVEČIĆ PAIĆ, Katarina: Život i rad Dragutina Hirca : uz 60. obljetnicu smrti, 
84-86.
319 JORDANOVIĆ, Branislava: Čitanke za prva četiri razreda osnovne škole u 
Kneževini i Kraljevini Srbiji (1830-1918), 87-95.
Prikazi
320 MARKOVIĆ, Marko: Dragica Vojinović: Crnogorske srednjoškolske spomenice i 
godišnjaci. Izdavač Centralna biblioteka “Đurđe Crnojević” Cetinje, 1981., 97-98.
321 DUMBOVIĆ, Ivan: Dr Rade Delibašić: Razvoj školstva i pedagoške misli u Crnoj 
Gori 1830-1918. Republički zavod za unapređivanje školstva, Titograd, 1980. 369 
str., 98-99.
322 CIPERLE, Jože: Sv. Jakob : zgodovinski razgledi po življenu Slovencev v 
tržaškem delavskem okraju, izdale Založništvo tržaškega, Trst 1980, 325 strani, 
99-100.
323 OSTANEK, France: Rade Vuković: Učiteljska iskra (1921–1928) : socijalistički 
pedagoški časopis, bio-bibliografija sa literaturom. Izdao Savez Pedagoških 
društev SR Srbije. Beograd, 1980, str. 112, 100-103.
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324 VOVKO, Andrej: Deca, rat, revolucija : poruke NOB u brizi za djecu – Titovoj 
generaciji slobode. Beograd, 1981., 103-104.
325 FRANKOVIĆ, D[ragutin]: Ivo Karač: Povijest dubrovačkog školstva do kraja 
XIX stoljeća, 104-105.
Nekrolog
326 FRANKOVIĆ, D[ragutin]: Dragutin Pazman, 107-108.
Iz rada školsko-pedagoških muzeja
327 KOLARIĆ, Jasna: Izložba “Milka Pogačić – život i djelo” u Hrvatskom školskom 
muzeju, 109-110.
328 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Stotinu misli o vaspitanju i obrazovanju u govorima i 
delu druga Tita na izložbi u Pedagoškom muzeju u Beogradu, 111-114.
329 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Za svestranije upoznavanje stvaralaštva pedagoških i 
školskih radnika u SFRJ, 114-115.
330 HOJAN, Tatjana: Popotnik – Sodobna pedagogika : (razstava ob 100-letnici 
pedagoške revije), 116-119.
331 CIPERLE, Jože: Razstava Brežiško šolstvo skozi stoletja, 119-121.
332 VAVRA, Ivan: Još jednom o muzejskoj pedagogiji : uz izložbu i savjetovanje u 
Hrvatskom školskom muzeju, 122-124.
333 GAVRILOVIĆ, Miroslava: Uloga, mesto i značaj Pedagoškog muzeja u reformi 
obrazovanja i vaspitanja u SR Srbiji : (period od 1974. godine do 1980. godine), 
124-133.
334 LUKIĆ, Nada: Izdavačka djelatnost i pedagoška periodika o vaspitanju i 
obrazovanju u Socijalističkoj Republici Srbiji : (1945. do 1981. godine), 133-134.
Bibliografija
335 DELIBAŠIĆ, Rade: Bibliografija radova iz istorije školstva i prosvjete u Crnoj 




336 OGRIZOVIĆ, Mihajlo: Četrdeset godina od osnutka Izvršnog odbora AVNOJ-a i 
njegova Prosvjetnog i propagandnog odsjeka, 1-3.
Članci i rasprave
337 ZANINOVIĆ, Mate: Školstvo u Šibeniku i okolici od 1921. do 1941. godine : 
(drugi dio – od 1929. do 1941.), 5-26.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 26
 Članak u tri dijela: 13 (1980), str. 65-78; 14 (1981), str. 41-56; 15 (1982), str. 5-26
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338 REDŽEPAGIĆ, Jašar: Pedagoški dokumenti Oktobarske socijalističke revolucije, 
27-34.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 34
339 HOJAN, Tatjana: Ob stoletnici rojstva Pavla Flereta, 35-47.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 47
340 TARTALJA, Hrvoje: Izobrazba farmaceuta u Hrvatskoj i Sloveniji od 13. do 19. 
stoljeća, 49-63.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 62-63
341 DUNJIĆ, Ljubiša: Jovan Miodragović o pedagoškim pogreškama u školskom 
vaspitanju, 65-75.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 75
342 MLIKOTA, Ivo: Pedagoško, kulturno-prosvjetno i društveno djelovanje profesora 
dra Danila Vihera. (1912-1971), 77-86.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 86
Manji prilozi i građa
343 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Jedan pokušaj uvođenja đačke samouprave između 
dva rata, 87-92.
344 DUMBOVIĆ, Ivan: Prilog Stjepana Ilijaševića pedagogiji i školstvu u Hrvatskoj, 
93-103.
345 HOJAN, Tatjana: Jubilej dveh slovenskih mladinskih revij : (naša bodočnost 1908 
– 1912, Razori 1933–1941), 104-109.
346 VLAHOVIĆ, Jovan: Školovanje crnogorskih đaka u Prizrenu u doba Turaka, 
110-117.
347 PRODANOVIĆ, Tihomir T.: Četiri zapisa o obrazovanju odraslih između dva 
svetska rata i na početku Drugog svetskog rata, 118-124.
348 PRODANOVIĆ, Tihomir T.: Humoristički učenički list “Ogledalo”: 125-126.
Prikazi
349 OGRIZOVIĆ, M[ihajlo]: Milan Lipovac: Školstvo i prosvjetno-kulturna djelatnost 
na oslobođenom teritoriju Slavonije, NIRO “Školske novine”, Zagreb, 1981., str. 
217, 127-128.
350 KOLAR-DOMEN, Vilko: S. Pavlič, V. Smolej: Monografija partizanskega šolstva 
na Slovenskem, 129-130.
351 GAČIĆ, Svetomir: Prilozi izučavanju vaspitanja i obrazovanja u NOB i revoluciji 
u Vojvodini. Napisali: Olga Jovanović, Nevenka Franković i Joca Mihajlović. 
Izdanje: Novinsko-izdavačka radna organizacija “Misao”, Novi Sad, 1981., 
130-133.
Obljetnice
352 GAČIĆ, Svetomir: Branko Pleše – povodom 35 godina rada i 60 godina života, 
135-141.
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Iz rada školsko-pedagoških muzeja
353 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Tragom neugasive ljubavi i zahvalnosti, 143-144.
354 PAVLIČ, Slavica: Razstava “Narodni heroj Stanko Žagar – ljudski učitelj in 
revolucionar”, 145-146.
355 ĐURIĆ, Đorđe: U Hrvatskoj uspješno provedena akcija “Đaku prvaku – 
partizanska početnica”, 146-148.
Bibliografija
356 PECO, Esad: Prilog bibliografiji radova iz školstva i prosvjete u SR BiH od 1975. 
do 1981., 149-152.
 16 (1983)
357 ŽALAC, Tomo: Historijsko značenje I. i II. zasjedanja ZAVNOH-a i II. zasjedanja 
AVNOJ-a, 1-5.
Članci i rasprave
358 JOVAN, Lovro: Sto godina Obrtne škole u Zagrebu, 7-42.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 40-42
359 SPEVÁČEK, Václav: Otakar Kádner in jugoslovanska pedagogika, 43-51.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 51
360 VOVKO, Andrej: Vprašanje zastopnika učiteljstva v vodstvu “Družbe sv. Cirila in 
Metoda” v obdobju Avstro-Ogrske, 53-64.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 64
361 REDŽEPAGIĆ, Jašar: Aktuelnost i značaj pedagoških pogleda Karla Marksa : (uz 
100-godišnjicu smrti i 165-godišnjicu Marksovog rođenja), 65-73.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 73
362 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Dragutin D. Prokić : u povodu dvadesete godišnjice 
smrti ovog velikog čoveka, učitelja, pesnika (1887-1963), 75-91.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 91
363 TREBJEŠANIN, Radoš: Neki pedagoški pogledi Radoja Domanovića, 93-101. 
Sažetak na engleskom jeziku, str. 101
Manji prilozi i građa
364 FRANKOVIĆ, Dragutin: Kritičke napomene uz članak Ivana Dumbovića o 
Stjepanu Basaričeku, 103-108.
365 HOJAN, Tatjana: Pedagogiška knjižnica (1893-1896), 109-110.
366 PECO, Esad: O štrajku učenika Učiteljske škole na Cetinju 1938. godine, 111-119.
367 TRUJIĆ, Nikodije: Neki oblici praktičnog obučavanja učitelja Srbije u prošlom 
stoljeću, 120-129.
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Obljetnice
368 *** Sedamdeset godina života i tridesetpet godina znanstvenog rada dra Dragutina 
Frankovića, 131-135.
 Bibliografija radova Dragutina Frankovića, str. 133-135
Prikazi
369 FRANKOVIĆ, Dragutin: Otrgnuti od zaborava : prosvjetni radnici Bosne i 
Hercegovine poginuli u narodnooslobodilačkom ratu i kao žrtve fašističkog terora. 
Sarajevo, 1983., 137-139.
370 OGRIZOVIĆ, M[ihajlo]: Dr. Đoko D. Pejović: Prosvjetni i kulturni rad u Crnoj 
Gori 1918–1914. Historijski institut SR Crne Gore u Titogradu, “Obod”, Cetinje, 
1982, str. 283, 140-141.
371 ĆIKOVIĆ, Josip: Značajan prilog povijesti stručnog školstva Hrvatske. 100 
godina građevinskog školstva Zagreba i Hrvatske – Građevinski obrazovni centar 
1882–1982. Izdavač: Građevinsko obrazovni centar “Zvonko Brkić”, Zagreb 
1982., 142-144.
372 OGRIZOVIĆ, M[ihajlo]: Mitar Papić: Školstvo u Bosni i Hercegovini (1941–
1955.), “Svjetlost”, Sarajevo, str. 222, 145-147.
373 OSTANEK, France: Bibliografsko kazalo “Popotnik – Sodobna pedagogika” 
1880–1980. Priredili: Tatjana Hojan, Albina Perkič, mag. Andrej Vovko. Izdal 
Slovenski šolski muzej. Založila Državna založba Slovenije. Ljubljana, 1983. 
Strani 305, format A-4, 148-151.
Iz rada školsko-pedagoških muzeja
374 GAVRILOVIĆ, Miroslava: Pedagoško veče posvećeno 70. godišnjici života i 50. 
godišnjici plodonosnog rada Borivoja Aksentijevića, 153-155.
375 HOJAN, Tatjana: Razstava “Sodelovanje osnovnošolcev pri mladinskih listih in 
šolskih glasilih pred letom 1941”, 156-158.
376 PAVLIČ, Slavica: Razstava “Od risanja do likovne vzgoje”, 159-160.
377 VOVKO, Andrej: Razstava “Vzgoja in izobraževanje v dokumentih kongresov 
KPS/ZKS” v Slovenskem šolskem muzeju, 161-163.
378 DURBEŠIĆ, Viktorija: Izložba “100 godina studija farmacije u Zagrebu”, 
164-165.
Bibliografija
379 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Sadržaj “Zbornika za historiju školstva i prosvjete” 
od 1978. do 1982. godine (sveska 11, 12, 13, 14 i 15), 167-175.
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 17 (1984)
[Uvodnik]
380 PAVLIČ, Slavica: Iz zgodovine predškolske vzgoje v Jugoslaviji, 3-4.
Članci i rasprave
381 ŠKODA, Marija: Počeci predškolskog odgoja u Hrvatskoj i njegove karakteristike, 
5-16.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 16
382 IVANOVIĆ, Božina M.: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Crnoj Gori, 
17-27.
383 REDŽEPAGIĆ, Jašar: Razvoj predškolskog vaspitanja na Kosovu, 29-36. 
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 36
384 PAVLIČ, Slavica: Razvoj predšolskih ustanov na Slovenskem 1834–1918, 37-52.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 52
385 ACIGAN, Ljubica: Razvoj predškolskog vaspitanja u Vojvodini do drugog 
svetskog rata, 53-72.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 71-72
Manji prilozi i građa
386 VRBETIĆ, Marija: Prva karlovačka dječja zabavišta, 73-81.
387 KAČAPOR, Sait: “Zabavišta” u Novom Pazaru, 82-87.
388 NIKOLOVA, Maja: Život i pedagoški rad dra Vladimira Spasića, 88-96.
Prikazi
389 MARKOVIĆ, Marko: Dr. Dušan Martinović, Portreti. Izdavač: Centralna narodna 
biblioteka SR Crne Gore “Đurđe Crnojević”, Cetinje, 1982., 97-98.
390 OGRIZOVIĆ, M[ihajlo]: Mitar Papić, Hrvatsko školstvo u Bosni i Hercegovini 
do 1918. godine. Sarajevo, 1982., 99-101.
391 OGRIZOVIĆ, M[ihajlo]: Rade Vuković, Živojin P. Isailović : primjeran lik 
narodnog učitelja. Valjevo 1982., 102-103.
392 OGRIZOVIĆ, M[ihajlo]: “Bio sam partizanski učitelj” : zbornik sjećanja. Centar 
za društvena istraživanja Slavonije i Baranje, Slavonski Brod, 1983., 104.
Nekrolozi
393 TEŠIĆ, Vladeta M.: Miloš B. Janković, učitelj (9. V 1885 – 14. V 1984), 105-107.
394 ĐOKOVIĆ, Milojko P.: Posljednja pošta Milošu B. Jankoviću učiteljskom 
veteranu i revolucionaru (9. maj 1885 – 14. maj 1984), 108-109.
395 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Svetislav-Sveta Ivanović pedagoški pisac i publicist 
(1918–1984), 110-111.
396 HOJAN, Tatjana: Drago Stepišnik (1906–1983), 112.
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Iz rada školsko-pedagoških muzeja
397 HOJAN, Tatjana: Razstava učbenikov za pouk slovenskega jezika do leta 1918, 
113-114.
398 AKSENTIJEVIĆ, Borivoje: Izbor poziva pred upis u drugu fazu srednjeg 
usmerenog obrazovanja na izložbi u Pedagoškom muzeju, 115-117.
399 SERDAR, Elizabeta: Izložba “ZAVNOH i prosvjeta” u Hrvatskom školskom 
muzeju, 118-119.
400 PAVLIČ, Slavica: Tri razstave v Slovenskem šolskem muzeju, 120.
401 RADOJEV, Nebojša: Izložbe dečjeg likovnog rada i njihov pedagoški smisao : 
(povodom 20. godišnjice rada Galerije dečjeg likovnog stvaralaštva u Pedagoškom 
muzeju u Beogradu), 121-124.
402 NIKOLOVA, Maja: Prikaz izložbe Savremene dečje igračke jugoslovenskih 
proizvođača, 125-127.
Bibliografija
403 MARKOVIĆ, Milena; JORDANOVIĆ, Branislava: Bibliografija literature 
iz istorije obrazovanja izdata na teritoriju SR Srbije od 1975. do 1982. godine, 
128-134.
404 VAVRA, Ivan: Prilog bibliografiji knjiga, rasprava i članaka o školstvu i prosvjeti 
u Hrvatskoj u toku narodnooslobodilačke borbe (1941-1945), 135-143.
 18 (1985)
[Uvodnik]
405 FRANKOVIĆ, Dragutin: Pobjeda i obrazovanje : četrdeset godina od pobjede 
udruženih naroda nad fašizmom, 3-5.
Članci i rasprave
406 TEŠIĆ, Vladeta M.: Predškolsko vaspitanje (zabavišta) u Srbiji do 1941. godine, 
7-33.
407 PETROV, Nikola: Razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja u SR Makedoniji, 
35-39.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 39
408 DRAŠKOVIĆ, Ninka: Razvoj predškolskih ustanova u gradu Sarajevu, 40-48. 
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 47-48
409 TRUJIĆ, Nikodije: Napredni srednjoškolski pokret u Beogradu između dva 
svetska rata, 49-63.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 63
410 OGRIZOVIĆ, Mihajlo: O radu dječje grupe “Budućnost”, 65-79.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 79
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411 ČOP, Milivoj: Osnivanje, razvoj i borba za opstanak hrvatske riječke gimnazije, 
80-99.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 98-99
412 VAVRA, Ivan: U povodu čalanaka [sic!] o dr Stjepanu Ilijaševiću, 101-106.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 105-106
413 VOVKO, Andrej: Stoletnica ustanovitve družbe sv. Ćirila in Metoda, 107-117.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 117
Manji prilozi i građa
414 ĆIKOVIĆ, Josip: Kotarska učiteljska knjižnica u Kastvu, 119-122.
415 ČORDAŠIĆ, Milan: Trnovit put požarevačkog “Čitališta”, 123-125.
416 HOJAN, Tatjana: Revija “Meščanska šola” v letih 1924 in 1934, 126-127.
417 KOVAČEVIĆ, Ivan: Etnologija i geografija u prvim udžbenicima geografije u 
Srbiji, 128-138.
418 ADEMOVIĆ, Halid: Pelagićevo “Malo sveučilište” u Bosanskoj krajini : prema 
putokazima prosvjete i nauke, 139-142.
419 MARKOVIĆ, Marko: Prva pravila o izdavanju udžbenika u Crnoj Gori, 143-147.
420 TREBJEŠANIN, Radoš: Prve osnovne škole za žensku decu u Srbiji, 148-153.
421 ZANINOVIĆ, Mate: Školstvo na zadarskim otocima od 1941. do 1945. godine, 
154-164.
422 JOVANOVIĆ, Novak: Njeguška škola od 1870. do 1914. godine, 165-173.
423 VUKOVIĆ, Rade: Vitomir Vita S. Radovanović : život i rad, 174-185. 
Bibliografija radova Vitomira Vite S. Radovanovića, str. 179-185
Prikazi
424 PAVLIČ, Slavica: “Prosveta in šolstvo v NOB in revoluciji narodov in narodnosti 
Jugoslavije”. Novi Sad, 1984., 187-188.
425 FRANKOVIĆ, D[ragutin]: Dr Mihajlo Ogrizović, Školstvo i prosvjeta u Dalmaciji 
za vrijeme narodnooslobodilačke borbe. NIRO “Školske novine”, 1984., 189-190.
426 HOJAN, Tatjana: Prevod knjige dr Vlada Schmidta: Socijalistična pedagogika 
med etatizmom in samoupravljanjem : (suvremeni jugoslavenski pedagozi, 4. 
knjiga), 191-192.
427 ČORDAŠIĆ, Milan: Spomenica prosvetnih radnika Srbije poginulih za vreme 
NOR-a, na ratištima i stratištima – put dug četvrt veka, 193-196.
428 FRANKOVIĆ, D[ragutin]: Rade Vuković, Klasici marksizma u socijalističkoj 
pedagoškoj biblioteci “Budućnost” (1908–1941), 197-199.
Nekrolozi
429 OSTANEK, France: Borivoju M. Aksentijeviću v spomin, 200-202.
430 FRANKOVIĆ, D[ragutin]: U povodu smrti Borivoja M. Aksentijevića, naš drug 
Bora, 203-204.
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Iz rada školsko-pedagoških muzeja
431 PAVLIČ, Slavica: Prostorska problematika Slovenskega šolskega muzeja, 
205-206.
432 NIKOLOVA, Maja: Izložba “Školstvo i prosvjeta u Srbiji 1900–1918. godine”, 
207-210.
433 GAČIĆ, Svetomir: Formiranje Odbora za proučavanje istorije učiteljstva u Srbiji 
i Jugoslaviji i memorijalni skup posvećen Milošu B. Jankoviću, 211-212.
434 VAVRA, Ivan: Izložba Hrvatskog školskog muzeja “Školstvo Banije u 
narodnooslobodilačkoj borbi”, 213-214.
435 SIMIĆ, Ksenija: “Zagreb u slobodi” : izložba iz fundusa Hrvatskog školskog 
muzeja, 215.
Bibliografija
436 MUNJIZA, Emer: Prilog bibliografiji radova o Ivanu Filipoviću, 216-225.
 19 (1986)
437 STOJKOVIĆ, Andrija B. K.: Dositej naš suvremenik : na 175. godišnjicu smrti, 3-9. 
Sažetak na francuskom jeziku, str. 9
Članci i rasprave
438 SIMIĆ, Miodrag: Školstvo u okupiranom Beogradu 1941–1944. godine, 11-19. 
Sažetak na francuskom jeziku, str. 19
439 ZANINOVIĆ, Mate: Sto dvadeset godina od osnivanja prve učiteljske škole u 
Dalmaciji, 21-34.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 34
440 ČOP, Milivoj: Glavna hrvatska četverorazredna učiona u Rijeci od 1863. do 1871. 
godine, 35-49.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 48-49
441 HOJAN, Tatjana: Ob stoletnici ustanovitve “Pedagogiškega društva” v Krškem, 
51-61.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 61
442 RADOJEVIĆ, Miodrag: Spomenak : list za zabavu i provod srpskoj deci, 63-72. 
Sažetak na engleskom jeziku, str. 72
443 TANCER, Mladen: Delež prof. Alberta Žerjava v slovenski pedagoški literaturi, 
73-89.
 Bibliografija radova Alberta Žerjava, str. 73-88
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 89
Manji prilozi i građa
444 JURIĆ, Ratko: Pedagoški rad Petra Runjanina (1775–1839.), 91-100.
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445 OBAD, Marija: Pregled bibliografije o zadarskom školstvu, 101-109.
446 LIPOVAC, Milan: Plodan pedagoški istraživač i znanstvenik, istaknut društveni i 
javni radnik : u povodu 70. godišnjice života dra Mihajla Ogrizovića, sveučilišnog 
profesora, 111-121.
 Bibliografija radova Mihajla Ogrizovića, str. 117-121
Prikazi
447 DEMARIN, Mate: Dr Vaclav Spěvaček: Václav Záboj Mařik: Pisma Karlu Slavoji 
Amerlingovi. Plzen, 1984., 123-128.
448 VAVRA, Ivan: Tomo Žalac: Napredni pokreti i organizacije prosvjetnih radnika u 
Hrvatskoj 1865–1981. Pedagoško-književni zbor, Zagreb, 1983., 129-130.
449 ZANINOVIĆ, Mate: Dr Milan Lipovac: Predškolski odgoj u Hrvatskoj. Narodne 
novine, Zagreb, 1985., 131-132.
450 PLENKOVIĆ, Juraj: J. Cvetković: Stari sportovi Jugoslavije. Brođanci, 1982. 
Vrijedno povijesno, sportsko i pedagoško djelo, 133-134.
451 GAČIĆ, Svetomir: Ljubivoje Bajić: Razvojni put prosvetno-pedagoške službe u 
Kruševcu, 135-136.
Nekrolozi
452 HOJAN, Tatjana: Albert Žerjav (1904–1985), 137.
453 VUKOVIĆ, Rade: Radovan V. Teodosić, 138-140.
Iz rada školsko-pedagoških muzeja
454 PAVLIČ, Slavica: Razstave Slovenskega šolskega muzeja, 141.
455 DURBEŠIĆ, Viktorija: Izložba “Ivko Radovanović, društveno-pedagoški lik i 
slikarski opus” u Hrvatskom školskom muzeju u Zagrebu, 142-143.
456 NIKOLOVA, Maja: Radovi nastavnika i učenika mlađih razreda beogradskih 
osnovnih škola : (izložba u Pedagoškom muzeju, Beograd, 17. X – 16. XI 1986), 
144-145.
457 NIKOLOVA, Maja: “Život i pedagoški rad Marije Montesori” : povodom 
pedagoške večeri i prateće izložbe, 146-148.
458 JOVANOVIĆ, Rastko: Izložba “Osamdeset godina Univerziteta u Beogradu 
(1905–1985.)” u Pedagoškom muzeju, 149-150.
Bibliografija
459 HOJAN, Tatjana; DEMŠAR, Marjeta: Bibliografija za slovensko zgodovino 
šolstva (1977–1984.), 151-186.
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 20 (1987)
[Uvodnik]
460 REDAKCIJA: Uz 20. svezak “Zbornika”, 3-5.
Članci i rasprave
461 RAJHMAN, Jože: Trubarjev pedagoški eros : (ob štiristoletnici smrti), 7-15.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 15
462 MARKOVIĆ, Slobodan Ž.: Vukovi pogledi na književnost u odnosu na Dositejeva 
shvatanja literature, 17-26.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 26
463 RADOJEVIĆ, Miodrag: Učenje esperanta od njegovog nastanka do danas, 27-42.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 42
464 GAČIĆ, Svetomir: Devedeset godina rada Pedagoškog muzeja u Beogradu, 43-53.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 53
465 *** Položaj i problemi istorijskih istraživanja u oblasti prosvjete i vaspitanja : 
(okrugli sto u povodu proslave 90. godišnjice Pedagoškog muzeja u Beogradu), 
55-92.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 92
466 RIZVANBEGOVIĆ, Izet; MESIHOVIĆ, Munir; PAPIĆ, Mitar: Stogodišnjica 
učiteljstva u Bosni i Hercegovini, 93-103.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 103
467 MARENDIĆ, Zorica: Počeci i razvoj društveno organizovanog predškolskog 
vaspitanja u Bosni i Hercegovini (1878–1982), 105-118.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 118
468 SIMIĆ, Miodrag: Okupaciona štampa o školstvu Beograda i Srbije 1941–1944. 
godine, 119-129.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 128-129
469 KOŽELJ-LEVIČNIK, Irena: Okupatorjev pedagoški tisk, 131-152.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 152
470 PLEŠE, Branko: Prinos Vinka Beka razvoju školovanja slijepih u Hrvatskoj, 
153-164.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 164
471 VUKOVIĆ, Rade: Povodom sedamdesetpetogodišnjice rođenja : Stevan Carević 
(1911–1942), učitelj, pedagoški pisac i publicista, 165-180.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 179-180
Manji prilozi i građa
472 MURKO, Dragutin: Formiranje prvog kemijskog kabineta u školama Bosne i 
Hercegovine, 181-185.
473 TRUJIĆ, Nikodije: Prosvjetiteljsko-pedagoška delatnost Ljubomira Nenadovića : 
povodom 160 godišnjice rođenja, 187-191.
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474 OGRIZOVIĆ, Mihajlo: Branko P. Sučević : u povodu devedesete godišnjice 
rođenja, 193-197.
Iz rada školsko-pedagoških muzeja
475 VAVRA, Ivan: Izložba “Kompjutori u obrazovanju”, 199-200.
476 NIKOLOVA, Maja: “Čitate li Rodarija?” – izložba u Pedagoškom muzeju, 201.
477 NIKOLOVA, Maja: Školstvo i prosveta u Srbiji, 1918–1941., 202-204.
Kronika
478 D. F. [FRANKOVIĆ, Dragutin]: Znanstveni skup u povodu 70 godina života prof. 
dra Mihajla Ogrizovića, 205.
479 JOVANOVIĆ, Rastko: Osnovan fond “Dr Darinka Mitrović” u Pedagoškom 
muzeju u Beogradu, 206.
Prikazi
480 REDŽEPAGIĆ, Jašar: Rade Vuković: Napredni učiteljski pokret u Crnoj Gori 
između dva rata (1918–1941), Titograd, 1985., 207-209.
481 PAVLIČ, Slavica: Jože Ciperle, mag Andrej Vovko: Školstvo [Šolstvo] na 
Slovenskem skozi stoletja, Ljubljana 1987, 210-211.
[Bibliografija]
482 REDAKCIJA: Dodatak knjizi dr Jovana Iskruljeva Dr Paja Radosavljević – život 




483 PAVLIČ, Slavica: Ob devedestletnici Slovenskega šolskega muzeja, 3-9.
484 MELIK, Vasilij: Šolstvo in pedagogika na Slovenskem pred drugo svetovno vojno 
v zgodovinopisju, 11-16.
485 TEŠIĆ, Vladeta M.: Neka pitanja pedagoške historiografije u Srbiji, 17-20.
486 VAVRA, Ivan: Pedagoška historiografija u Hrvatskoj, 21-26.
487 VRIŠER, Sergej: Izkušnje pri postavitvi stalnih razstav, 27-31.
488 HORVAT, Jasna: Stalna razstava o zgodovini civilizacije in kulture na Slovenskem, 
33-37.
489 CIPERLE, Jože: Po poti nastajanja razstave Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja, 
ki jo imenujemo stalna, 39-42.
490 CIPERLE, Jože: Vzgojni zavodi, 43-49.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 49
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491 PERIĆ, Ivo: Osnutak i početno djelovanje Društva srednjoškolskih profesora u 
Dalmaciji, 51-57.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 57
492 VAVRA, Ivan: Zablude o našem velikanu, 59-66.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 65-66
493 ČOP, Milivoj: Mnogojezičnost kao osnovna zapreka za napredovanje učenika u 
riječkim školama u razdoblju od 1868. do 1918. godine, 67-78.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 78
494 PEDERIN, Ivan: Obrazovne i znanstvene prilike na Rabu u XV st., 79-85.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 85
495 VUKOVIĆ, Rade: Učiteljski antifašistički front (1931–1941. god.) : prilog istoriji 
naprednog učiteljstva Jugoslavije između dva rata, 87-104.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 103-104.
Manji prilozi i građa
496 GAZIVODA, Pavle: Tri decenije rada Međuopštinskog zavoda za unapređivanje 
vaspitanja i obrazovanja na Cetinju, 105-110.
497 ZANINOVIĆ, Mate: Trideset godina Filozofskog fakulteta u Zadru, 111-115.
498 TANCER, Mladen: Petindvajset let višjega pedagoškega šolstva v Mariboru, 
117-119.
499 OSTANEK, France: Pomen šolskih kronik za krajevno zgodovino, 121-133.
Likovi
500 PLEŠE, Branko: Prigodom 75. godišnjice rođenja dr. Václava Spěvačeka, 135.
501 RIZVANBEGOVIĆ, Izet: Prof. Vojo Dramušić (12. IX 1902 – 27. II 1980), 
136-139.
502 SIMOVIĆ, Živomir: Nastavnica Isidora Sekulić – neumoran putnik i pešak : uz 
stodesetu godišnjicu rođenja naše najumnije književnice, 140-144.
Iz rada školsko-pedagoških muzeja
503 RIZVANBEGOVIĆ, Izet: Pedagoški muzej Bosne i Hercegovine u osnivanju, 
145-148.
504 PAVLOVIĆ-LAZAREVIĆ, Gordana: Predsjedništvo SFRJ odlikovalo Pedagoški 
muzej u Beogradu ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima, 149.
505 TANESKA, Ljiljana: Izložbena djelatnost Pedagoškog muzeja u 1987. godini, 
150-151.
506 JOVANOVIĆ, Rastko: Dva veka Vuka: izložba “Ilustracije motiva iz dela usmene 
književnosti naroda i narodnosti Jugoslavije” u Pedagoškom muzeju, 152.
507 ČUBRIĆ, Ljiljana: Vaspitno-obrazovni rad u Muzeju Vuka i Dositeja, 153-157.
508 HOJAN, Tatjana: Stalna razstava v Slovenskem šolskem muzeju, 157-158.
509 HOJAN, Tatjana: Občasna razstava “Vzgojni zavodi”, 158-159.
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510 DURBEŠIĆ, Viktorija: Izložba “380 godina Klasične gimnazije u Zagrebu”, 
održana u Hrvatskom školskom muzeju, 160-161.
Prikazi
511 DURBEŠIĆ, Viktorija: Klasična gimnazija u Zagrebu (1607–1987). Obrazovni 
centar za jezike i Latina et Graeca, Zagreb, 1987., 163-164.
512 TANCER, Mladen: France Strmčnik: Sodobna šola v luči učne diferenciacije in 
individualizacije. Ljubljana 1987, 165-166.
513 BANDŽOVIĆ, Safet: Školstvo u Novom Pazaru i okolini od S. Kačapor 1918. do 
1941. godine. Novi Pazar 1987, str. 173, 166-168.
514 TEŠIĆ, Vladeta M.: Spomenica šabačke gimnazije (1837–1987.), “Glas Podrinja”, 
Šabac, 1987. godine, 168-169.
515 BABIĆ, Marko: Ilija Stanić: 100 godina osnovne škole u Bosanskom Šamcu 
1885–1985, Osnovna škola “Mitar Trifunović Učo”, Bosanski Šamac 1985, str. 
234, 169-171.
516 MARKOVIĆ, Marko: Dr. Dušan J. Martinović: Portreti II. Izdavač Centralna 
narodna biblioteka SR Crne Gore “Đorđe Crnojević”, Cetinje, 1987., 171-173.
Bibliografija
517 PAVLOVIĆ-LAZAREVIĆ, Gordana; JOVANOVIĆ, Rastko: Sadržaj “Zbornika 




518 TANCER, Mladen: Prof. Gustav Šilih – slovenski pedagoški klasik : (ob 25-letnici 
smrti, /1893–1961/), 3-14.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 14
519 MARTINČIĆ, Ivan: Školski udžbenici i priručnici Bogoslava Šuleka : (prethodna 
pitanja za njihovo vrednovanje), 15-39.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 39
520 AUTOR, Oskar: Konstituiranje pedagogike: E. CH. Trapp, J. F. Herbart, 41-53.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 52-53
521 HOJAN, Tatjana: Ob stoletnici ustanovitve slovenske učiteljske organizacije, 
55-61.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 61
Likovi
522 ČOP, Milivoj: Sedamdeset godina života prof. dr. Mate Zaninovića, 63-66.
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Nekrolog
523 PAVLIČ, Slavica: France Ostanek 1902–1989., 67-68.
Iz rada školsko-pedagoških muzeja
524 SERDAR, Elizabeta: Izložba: “Otvorena škola – Osnovna škola Podčetrtek” i 
stručno-znanstveni skup: “Ostvarivanje suvremene osnovne škole” u Hrvatskom 
školskom muzeju, 69-71.
525 ŠUŠTAR, Branko: Odprta šola – Osnovna šola Podčetrtek, 71-72.
526 ŠUŠTAR, Branko: “Življenje moje šole” : fotografska razstava osnovnošolcev v 
Slovenskem šolskem muzeju, 72-73.
527 PETRIS-MARTINČIĆ, Radosna: Hrvatski učiteljski dom – 1889–1989. Izložba u 
povodu 100. obljetnice, 73-74.
528 PETRIS-MARTINČIĆ, Radosna: O izložbi “Bogoslav Šulek”, 74-75.
529 CIPERLE, Jože: Mednarodni simpozij šolski muzej, 76-77.




531 ENGELBRECHT, Helmut: K pedagoškemu zgodovinopisju v Avstriji, 3-12.
 Izvorni članak na njemačkom jeziku; predavanje održano u povodu 90. obljetnice 
Slovenskog školskog muzeja, 18. 4. 1988.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 12
532 JANKOVIĆ, Nenad Đ.: Nastava geografije i astronomije u srpskim osnovnim i 
srednjim školama devetnaestoga veka, 13-36.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 36
533 ČOP, Milivoj: Sustav obrazovanja učitelja i nastavnika u NR Hrvatskoj u razdoblju 
revolucionarnog etatizma (1945-1950), 37-45.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 45
534 BEŽEN, Ante: Prosvjetno-kulturna djelatnost Pedagoške akademije u Gospiću 
(1963.–1977.), 47-54.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 54
535 MEJAK, Renata: Prispevki k spoznavanju slovenske manjšine v Porabju, 55-103.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 102
Manji prilozi i građa
536 PLEŠE, Branko: Kongres slavenskog učiteljstva i prijatelja školstva u Pragu god. 
1908., 105-109.
537 PAVIĆ, Krešimir: Članci o povijesti školstva u đakovačkim školskim izvještajima, 
110-114.
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538 PAVIĆ, Krešimir: Dopuna bibliografije radova o Ivanu Filipoviću, 115-117.
In memoriam
539 MAŠANOVIĆ, Dimitrije L.: Svetomir Gačić (1927–1990), 119-120.
Likovi
540 TANCER, Mladen: Schreinerjev prispevek k razvoju slovenske pedagogike, 
121-128.
 Bibliografija radova Henrika Schreinera, str. 126-127
Iz rada školsko-pedagoških muzeja
541 *** [Žagarjevo priznanje Slovenskemu šolskemu muzeju], 129.
542 ŠUŠTAR, Branko: Razstava Ledina – 100 let, 130.
543 KASTELIC, Ana: Nekaj misli od razstavi “Francoska revolucija v zgodovinskih 
učbenikih”, 131-133.
544 HOJAN, Tatjana: Razstava ob stoletnici slovenske učiteljske organizacije, 
134-135.
545 ŠUŠTAR, Branko: “Šola moje babice” – razstava raziskovalnih nalog, 135-136.
546 ZAGORC, Joža: Zapisano, ker je naslikano! : (razstava od 11. do 25. 5. 1990), 
137.
547 TANESKA, Ljiljana: Učiteljske škole u Srbiji do 1941. godine : (prikaz izložbe u 
Pedagoškom muzeju u Beogradu), 138-141.
548 PAVLOVIĆ, Gordana: Izložba “Srpskoj mladeži na polzu: štampa za decu kod 
Srba 1866–1941”, 142-143.
549 JORDANOVIĆ, Branislava: 150 godina Univerziteta u Beogradu (1838–1988.), 
143-146.
550 JOVANOVIĆ, Rastko: Izložbena djelatnost Pedagoškog muzeja tokom 1988. i 
1989. godine, 146-147.
551 DURBEŠIĆ, Viktorija: Američko više obrazovanje – izložba u Hrvatskom 
školskom muzeju u Zagrebu, 148.
552 SERDAR, Elizabeta: Izložba radova TV-gledatelja “Kviskoteka u Hrvatskom 
školskom muzeju”, 148-150.
Prikazi
553 PERIĆ, Ivo: Proslava 150. obljetnice Franjevačke gimnazije u Sinju, 151-152.
554 VAVRA, Ivan: Znanstveni skup “Povijest školstva i prosvjete u Istri”, 152-153.
555 PAVLIČ, Slavica: 130 let visokega šolstva v Mariboru, 153-154.
556 TANCER, Mladen: Posvet ob 30-letnici osnovne šole, 154-155.
557 CIPERLE, Jože: Mednarodni simpozij “Zgodovina avstrijskega izobraževalnega 
sistema – problemi in perspektive raziskovanja”. Dunaj, 27. – 28. oktober 1988, 
155-158.
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558 CIPERLE, Jože: Mednarodni simpozij o šolskih spričevalnih : (Ichenhausen, 28. 
september – 1. oktober 1989), 158-160.
559 ZANINOVIĆ, Mate: Prof. dr. Milivoj Čop: Riječko školstvo 1848–1918., 160-162.
560 PAVLIČ, Slavica: Sergej Vrišer: Osnove muzeologije, Ljubljana 1988, 68 strani, 
162-163.
561 TANCER, Mladen: 125 let mariborske pedagoške šole, 163-164.
562 GARTNER, Jure: Pedagoška enciklopedija, 164-165.
Bibliografija
563 VOVKO, Andrej: Bibliografija prispevkov s šolsko, narodnoobrambno, izseljensko 
in manjšinsko tematiko v vestnikih in koledarjih (vestnikih) Družbe sv. Cirila in 
Metoda 1887–1941., 167-184.
 24 (1991)
Članki in razprave = Članci i rasprave
564 LIEDTKE, Max: Zgodovina šolstva v sklopu kulturnega razvoja : teoretični temelji 
zasnove Bavarskega šolskega muzeja v mestu Ichenhausen (okraj Güzburg) in 
šolskega muzeja univerze v Erlangen-Nürnbergu / prev. Frane Jerman, 7-14.
 Izvorni članak na njemačkom jeziku; predavanje održano u povodu 90. obljetnice 
Slovenskog školskog muzeja, 18. 4. 1988.
 Sažetak na njemačkom jeziku, str. 14
565 PERIĆ, Ivo: Odnosi između roditelja i djece u starom Dubrovniku prema Statutu 
grada Dubrovnika iz 1272. godine, 15-20.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 20
566 BAUK, Franka: Stalniji oblici poučavanja u Međimurju od sedamnaestog do 
druge polovice devetnaestog stoljeća, 21-29.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 29
567 CIPERLE, Jože: Šolsko spričevalo v Jugoslaviji – zgodovinski razvoj in sedanja 
problematika, 31-40.
 Predavanje održano na međunarodnom simpoziju o školskim svjedodžbama u 
Ichenhausenu (Njemačka), 28. 9. – 1. 10. 1989.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 40
568 ZANINOVIĆ, Mate: Školstvo u Drnišu i općini Drniš do 1941. godine, 41-51.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 51
569 HOJAN, Tatjana: Šolske kuhinje na slovenskih osnovnih šolah, 53-66.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 65-66
570 GABRIČ, Aleš: Šolstvo na Slovenskem v letih 1945–1951, 67-92.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 92
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Manjši prispevki in gradivo = Manji prilozi i građa
571 GRIMM, Gerald: Raziskovanje gimnazijske zgodovine v Avstriji; pota – problemi 
– perspektive, 93-96.
 Izvorni članak na njemačkom jeziku; izvadak iz predavanja u Slovenskom školskom 
muzeju održanog 23. 5. 1991.
572 BOŠKOVIĆ, Dora: Zemljopisni školski crteži iz Vojne krajine (1819–1834) u 
Hrvatskom školskom muzeju, 97-104.
573 ĆIKOVIĆ, Josip: “Naša sloga” o školstvu Istre (1870–1879), 105-109.
574 PETRIS-MARTINČIĆ, Radosna: Arhivska zbirka Hrvatskoga školskog muzeja – 
tragom pisane kulturne baštine, 110-113.
575 HOJAN, Tatjana: Pregled hrvatskih prispevkov v Učiteljskem listu (Trst: 1920–
1926), 114-117.
576 HUMEK, Draga: Pedagoške dejavnosti mariborskih prosvetnih delavcev v letih 
1945–1962 (gradivo), 118-129.
Osebnosti = Likovi
577 PAVLIČ, Slavica: Pedagog dr. Vlado Schmidt – osemdesetletnik, 131-132.
578 HOJAN, Tatjana: Bibliografija dr. Vlada Schmidta, 133-138.
579 TANCER, Mladen: Življenje in delo dr. Franja Žgeča, 139-144.
 Bibliografija radova Franje Žgeča, str. 143
580 PETEŠIĆ, Ćiril: Kamilo Brössler – naš Pestalozzi : pedagoško-socijalni rad i 
bibliografija objavljenih i neobjavljenih članaka, knjiga i filmova K. Brösslera, 
145-165.
 Bibliografija radova Kamila Brösslera, str. 157-164
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 165
In memoriam
581 TANCER, Mladen: In memoriam – prof. Draga Humek (1913–1990), 167-168.
Iz dela šolsko-pedagoških muzejev = Iz rada školsko-pedagoških muzeja
582 SERDAR, Elizabeta: Izložba “Portugalska kartografija: slike 15-17. stoljeća” u 
Hrvatskome školskom muzeju, 169-170.
583 ŠUŠTAR, Branko: Razstave v slovenskem šolskem muzeju 1990/91, 170-171.
Ocene = Prikazi
584 HOJAN, Tatjana: Dopolnila k Bibliografskemu kazalu Učiteljskega lista (Trst: 
1920–1926), 173-176.
585 MUNDA, Jože: Tatjana Hojan: Učiteljski list, 1920-1926. Bibliografsko kazalo. 
Ljubljana, Slovenski šolski muzej. 1991. 166 str., 176-177.
586 TANCER, Mladen: Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in 
osnovnošolskem obdobju, Ljubljana 1991, 91 str., 177-178.
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587 GABRIČ, Aleš: Mr. Nada Jurukova, Osnovnoto vospitanie i obrazovanie vo 
Makedonija (1944–1950), Institut za nacionalna historija, Skopje, 1990, 214 str., 
179-181.
588 ZANINOVIĆ, Mate: Zbornik 290. godina Klasične gimnazije u Splitu 1700–1990. 
Split, Književni krug, 1990, 644 str., 181-183.
589 VAVRA, Ivan: Charles Jelavich: South Slav Nationalismus: Textbooks and 
Yugoslav Union before 1914, Ohio State University Press, 1990. 359 str., 183-185.
590 ŠUŠTAR, Branko: O slovenskih učbenikih v knjigi “Charles Jelavich: South Slav 
Nationalismus – Textbooks and Yugoslav Union before 1914”, Ohio 1990, 359 
str., 185-186.
 1 (1992) Anali za povijest odgoja
[Uvodnik]
591 VAVRA, Ivan: Riječ urednika, 4.
Članci i rasprave
592 PERIĆ, Ivo: Filip de Diversis kao nastavnik i upravitelj gramatičko-retoričke 
škole u Dubrovniku, 5-12.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 12
593 HOŠKO, Franjo Emanuel: Filozofsko učilište u Vukovaru (1733.–1783.), 13-24.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 24
594 JURIŠIĆ, Ivan: Školstvo vojnog Siska i petrinjske (sisačke) kompanije 1820.–
1874. godine, 25-35.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 35
595 ČOP, Milivoj: Djelatnost vinodolskog učiteljstva i svećenstva na učiteljskim 
sastancima do donošenja školskog zakona 1874. godine, 37-48.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 48
596 DUMBOVIĆ, Ivan: Usporedba nekih pedagoških pogleda Milke Pogačić i Antona 
Semjonoviča Makarenka, 49-57.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 57
597 PUŽEVSKI, Valentin: Svjedočenje o iskustvu osnovne škole u Hrvatskoj 
sedamdesetih godina našega doba, 59-68.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 68
598 PERIČIĆ, Šime: Počeci zavičajne povijesti u Dalmaciji, 69-74.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 74
599 VAVRA, Ivan: Jan Amos Komensky i hrvatski pedagogijski udžbenici i metodički 
priručnici 19. stoljeća, 75-85.
 Izlaganje sa znanstvenog skupa Jan Amos Komensky u ozračju suvremene znanosti 
i kulture, Zagreb, 11. lipnja 1992.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 85
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600 SERDAR, Elizabeta: Tragovi materinske škole Jana Amosa Komenskoga u 
Hrvatskoj predškolskoj pedagogiji, 87-91.
 Izlaganje sa znanstvenog skupa Jan Amos Komensky u ozračju suvremene znanosti 
i kulture, Zagreb, 11. lipnja 1992.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 91
601 MUNJIZA, Emer: Školski vrtovi u osnovnom školstvu Hrvatske do 1918. godine, 
93-102.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 102
602 RAPO, Vesna: Škole i obrazovanje Židova u Banskoj Hrvatskoj, 103-111.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 111
603 MUŽINIĆ, Zdravko: Velika realka u Splitu i škole koje su iz nje proizašle, 
113-120.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 120
Povijesna građa
604 PETRIS-MARTINČIĆ, Radosna: Temeljni tekstovi iz hrvatskoga školskog 
zakonodavstva 19. stoljeća (I.), 121-124.
605 Osnova temeljnih pravilah javnoga obučavanja za Hèrvatsku i Slavoniju, 125-152.
 Prijepis teksta Osnove objavljenog u Narodnim novinama 1849. (br. 167-174)
606 KUJUNDŽIĆ, Nedjeljko: Pedagogija Stjepana Radića : uz objavljivanje njegove 
rasprave Slavenska studentska mladež i rad s pukom, 153-158.
607 RADIĆ, Stjepan: Slavenska studentska mladež i rad s pukom, 159-168.
 Prijevod rasprave objavljene na češkom jeziku pod naslovom “Naše epištoly. 
Slovanská studujuci mládež a drobná národní práce” / prev. V. Runkas
 Urednička bilješka, str. 159
Prikazi i recenzije
608 POLJAK, Vladimir: Religijsko-pedagoško katehetski leksikon / priredio Marko 
Pranjić. – Zagreb: Katehetski salezijanski centar, 1991. – 859 str., 169-170.
609 KUJUNDŽIĆ, Nedjeljko: Razvoj gledanja na cilj odgoja u povijesti hrvatske 
pedagogijske misli / Jasminka Ledić. – Rijeka: Pedagoški fakultet, 1991., 170-172.
610 DUMBOVIĆ, Ivan: Personalistička pedagogija Stjepana Matičevića: odabrani 
tekstovi s uvodnom studijom dra Nedjeljka Kujundžića / priredili Nedjeljko 
Kujundžić i Ivan Marjanović. – Zagreb: Katehetski salezijanski centar, 1991., 
172-173.
611 VAVRA, Ivan: Ideja univerziteta / Immanuel Kant, Friedrich Wilhelm Joseph 
von Schelling i Friedrich Nietzsche; izabrao, preveo i predgovor napisao Branko 
Despot. – Zagreb: Globus, 1991., 174-176.
612 BIONDIĆ, Ivan: Senjsko pučko školstvo / Mirko Raguž. – Magistarska radnja. – 
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1992., 176-177.
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613 BOŠKOVIĆ, Dora: Das kroatische Schulwesen im Burgenland 1921.–1991. = 
Hrvatsko školstvo u Gradišću 1921.–1991. / Helga Machtinger, Johann Goettel, 
Nikolaus Bencsics. – Željezno: Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov, 
1991. – 47 str., 177-180.
614 VAVRA, Ivan: Comenius : Teacher of Nations / Jaroslav Pánek. – Košice ; Prague: 
Vychodoslovenské vydavatel’stvo ; Orbis, 1991., 180-181.
615 PLAVIĆ, Marko: Zbornik za zgodovino šolstva – Šolska kronika : glasilo 
Slovenskega šolskega muzeja. – Sv. 25/1992. – Ljubljana, 1992., 181-183.
616 TABORSKI, Zdenka: Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J. A. 
Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii historii 16., 17. a 18. století a 
regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. – Vol. XXII/1992, no. 46-47 – 
Uhersky Brod, 1992., 183-184.
In memoriam
617 VAVRA, Ivan: Prof. dr. Mate Demarin (1899.–1992.), 185-186.
618 PUŽEVSKI, Valentin: Prof. dr. Janko Herak (1911.–1992.), 187.
619 ROSANDIĆ, Dragutin: Prof. dr. Josip Malić (1929.–1992.), 188-189.
Obljetnice
620 KUJUNDŽIĆ, Nedjeljko: Vrijedna obljetnica hrvatskog školstva: Škola u 
Rižinicama iz 852. godine, 191-192.
621 A. V. – I. V. [VUKASOVIĆ, Ante; VAVRA, Ivan]: Obilježavanje 400. obljetnice 
rođenja J. A. Komenskog, 192-195.
622 N. NJ. – I. V. [NJIRIĆ, Nikša; VAVRA, Ivan]: Obilježavanje 100. obljetnice 
rođenja Zlatka Špoljara, 195.
623 I. V. [VAVRA, Ivan]: Priredbe u čast zaslužnih hrvatskih pedagoga, 195-196.
Kronika
624 BIONDIĆ, Ivan: Utemeljenje Hrvatske akademije odgojnih znanosti, 197.
625 HAOZ [Hrvatska akademija odgojnih znanosti]: Program Hrvatske akademije 
odgojnih znanosti, 197-200.
626 I. V. [VAVRA, Ivan]: Uloga katoličke crkve u razvoju hrvatskoga školstva, 200.
627 PLAVIĆ, Marko: Izložbe u Hrvatskome školskom muzeju, 201-203.
628 PAVLIČ, Slavica: Izložbe u Slovenskome školskom muzeju u 1992. / prev. sa 
slovenskog M. Plavić, 203-204.
Bibliografija
629 PLAVIĆ, Marko: Prilozi o hrvatskome školstvu u Zborniku za povijest školstva i 
prosvjete (sv. 1-24), 205-210.
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 2 (2003)
[Tematski broj]
 Školstvo u XX. stoljeću : radovi predstavljeni na Stručno-znanstvenom skupu s 
međunarodnim sudjelovanjem – Zagreb, 25. – 27. listopada 2001. godine povodom 
100. obljetnice Hrvatskoga školskog muzeja
[Iz uredništva]
630 SERDAR, Elizabeta: Riječ uime izdavača, 5.
631 RAPO, Vesna: Uvodna riječ glavne urednice, 7-9.
[Članci i rasprave]
632 ŽALAC, Tomo: Hrvatski školski muzej u Zagrebu, 15-20.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 18-20
633 SERDAR, Elizabeta: Prinos Hrvatskoga školskog muzeja razvitku hrvatskoga 
školstva, 21-33.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 31-33
634 PIVAC, Josip: Rekonceptualizacija bića škole – temeljna karakteristika (i 
preokupacija) didaktičkih promišljanja XX. stoljeća, 35-48.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 47-48
635 BATINIĆ, Štefka: Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću, 49-69.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 67-69
636 VUKASOVIĆ, Ante: Dvadeseto stoljeće – korak naprijed ili natrag na pedagoškom 
području, 71-86.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 85-86
637 PUŽEVSKI, Valentin: Hrvatska osnovna škola od 1945. do 1990. godine, 87-105.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 105
638 RADEKA, Igor: Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Zadru – uz četrdesetu 
obljetnicu studija, 107-124.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 122-124
639 BOSNAR SALIHAGIĆ, Željka: Povijesni pregled školovanja slijepih osoba u 
Hrvatskoj u XX. stoljeću, 125-139.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 138-139
640 ČENGIĆ, Dubravka: Povijest zagrebačkih škola : dokumenti Državnog arhiva u 
Zagrebu 1900.–1945., 141-154.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 154
641 SUDAR, Blaženka: Razvoj osječkih strojarskih strukovnih škola, 155-172.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 169-172
642 GIRON, Manon: Osnovno školstvo na Grobnišćini u svjetlu zakonskih propisa 
(1945.–2000.), 173-186.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 185-186
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643 RAPO, Vesna: Konfesionalne škole u kontinentalnoj Hrvatskoj, 187-200.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 199-200
644 BEŽEN, Ante: Razdoblja u razvitku metodike hrvatskoga jezika, 201-224.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 224
645 STRUGAR, Vladimir: Časopisi za odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj u XX. stoljeću, 
225-240.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 237-240
646 UJAKOVIĆ, Branka: Udžbenici za opismenjavanje odraslih u prvoj polovici XX. 
stoljeća, 241-253.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 251-253
647 HALAČEV, Slavenka: Poučavanje udžbenikom u suvremenoj školi, 255-266.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 265-266
648 PROTNER, Edvard: Slovenci in Višja pedagoška šola v Zagrebu, 267-285.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 284-285
649 VUKUŠIĆ, Tomo: Pogled na katoličko školstvo u Bosni i Hercegovini u XX. 
stoljeću, 287-309.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 308-309
650 ŠUŠTAR, Branko: Učiteljska društva na Slovenskem v začetku XX. stoletja – 
pogled na “hrvaške teme”, 311-329.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 327-329
651 HOJAN, Tatjana: Učiteljsko strokovno spopolnjevanje v Sloveniji, 331-346.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 343-346
652 OKOLIŠ, Stane: Vpliv političnih sprememb na šolske razmere, 347-354.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 353-354
653 BALKOVEC DEBEVEC, Marjetka: Šolska kronika, Zbornik za zgodovino 
šolstva in vzgoje, 355-366.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 364-366
654 GERETSCHLÄGER, Brigitte: Zur Entstehung und Entwicklung der 
Krankenpflegeschule in Österreich, 367-384.
 Sažetak na hrvatskom jeziku, str. 383-384
 3 (2004)
655 GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja: [Riječ urednice], 6.
Članci i rasprave
656 VUKASOVIĆ, Ante: Razvitak pedagogije kao nastavne i znanstvene discipline u 
Hrvatskoj, 7-16.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 16
657 RADEKA, Igor: Konstituiranje pedagogije i pojava pedologije u Hrvatskoj, 17-26.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 26
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658 UJAKOVIĆ, Branka: Pregled udžbenika pedagogije od Stjepana Basaričeka do 
danas, 27-46.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 46
659 VAVRA, Ivan; VLAŠIĆ, Zoran: Počeci informatizacije hrvatskoga školstva, 
47-56.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 55-56
660 POSAVEC, Koraljka: Povijesni pregled doprinosa Antuna Cuvaja pedagoškoj 
izobrazbi učitelja, 57-81.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 80-81
661 GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja: Dinamika razvoja osnovnih i srednjih škola u 
Hrvatskoj od 1900. do 1940., 83-111.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 110-111
662 CUKROV, Ante: Hrvatsko školstvo u Istri 1943.–1945. I. dio, 113-145.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 144-145
 Drugi dio članka objavljen je u “Analima za povijest odgoja” br. 4 (2005)
663 GIRON, Manon: Obrazovanje riječke mladeži za trgovačka zanimanja između 
dva svjetska rata, 147-159.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 159
664 KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Virovski ilirac Ferdo Rusan i narodno školstvo 
polovicom 19. stoljeća, 161-182.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 182
665 MUNJIZA, Emerik: Učiteljsko društvo za grad Brod i brodski kotar, 183-197.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 196-197
666 ČENGIĆ, Dubravka: Škola za narodnu (civilnu) zaštitu na Ksaverskoj cesti, 
199-204.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 204
Hrvatski školski muzej
667 SERDAR, Elizabeta: Izložbena djelatnost Hrvatskoga školskog muzeja 2004. 
godine, 205-207.
Vijesti
668 ŠUŠTAR, Branko: Slovenski školski muzej u Ljubljani u 2004. godini, 209-214.
669 POSAVEC, Koraljka: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 214-215.
670 VUKASOVIĆ, Ante: Obilježavanje 330. obljetnice smrti J. A. Komenskog u 
Bratislavi, 216-217.
671 VUKASOVIĆ, Ante: Osamdeseta obljetnica Pedagoškog seminara u Bratislavi, 
217-218.
672 VUKASOVIĆ, Ante: Hrvatska spomen-ploča na Trnavskom sveučilištu, 219-220.
673 UJAKOVIĆ, Branka: Muzeji i posjetitelji – Treći skup muzejskih pedagoga 
Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Vukovar, 14. – 16. listopada 2004., 
221-223.
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674 RAPO, Vesna: II. kongres hrvatskih povjesničara – Pula, 29. rujna – 3. listopada 
2004., 223-224.
675 GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja: 40. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog 
društva – Standardizacija arhivske službe Republike Hrvatske – Topusko, 13. do 
15. listopada 2004., 224-225.
676 VUKASOVIĆ, Ante: Spomenik Bogoslavu Šuleku u Slavonskom Brodu, 225-226.
Prikazi
677 BATINIĆ, Štefka: Šolska kronika = Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje: 
glasilo Slovenskega šolskega muzeja, br. 1, 2/2004. – Ljubljana 2004., 227-229.
678 UJAKOVIĆ, Branka: Zbornik radova s Drugog skupa muzejskih pedagoga 
Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem – Zadar, 7. – 9. studenoga 2002., 
229-233.
679 GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja: Spomenica Prve gimnazije u Zagrebu 1854.–
2004. Gl. ur.: Branimir Dakić, Prva gimnazija u Zagrebu, Zagreb, 2004., 238 str., 
234-235.
680 RAPO, Vesna: Varaždinske uršulinke 300 godina od dolaska u Varaždin – Katalog 




681 MUNJIZA, Emerik: Problem kontinuiteta i diskontinuiteta između stare i nove 
škole, 7-24.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 23-24
682 GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika: Pedagoško poimanje discipline u slovenskim 
školama na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće / prev. sa slovenskog Irena Hribar-
Buzdovačić, 25-36.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 36
683 BATINIĆ, Štefka: “Crna pedagogija” u hrvatskim dječjim časopisima 19. stoljeća, 
37-49.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 49
684 CUKROV, Ante: Hrvatsko školstvo u Istri 1943.–1945. II. dio, 51-100.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 99-100
 Prvi dio članka objavljen je u “Analima za povijest odgoja” br. 3 (2004)
685 GIRON, Manon: Narodno sveučilište u Rijeci od 1945. do 1996. godine, 101-119.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 118-119
686 STRUGAR, Vladimir: Osnovno školstvo Bjelovarsko-bilogorske županije u 
svjetlu demografskih kretanja 1993.–2005., 121-134.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 134
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687 TOPOLOVEC, Mihaela: Povijesni razvoj osnovnih škola na širem području grada 
Zagreba – dokumenti Državnog arhiva u Zagrebu (1859.–1945.) 1. dio, 135-150.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 150
 Drugi dio članka objavljen je u “Analima za povijest odgoja” br. 5 (2006)
688 GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja: Službenički listovi i izvadci iz osobnika u 
Arhivskoj zbirci Hrvatskog školskog muzeja, 151-161.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 160-161
689 VUKUŠIĆ, Luka: Adam Alojzije Baričević i Abraham Jakov Penzel – profesori 
na kraju 18. stoljeća, 163-176.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 176
690 HOJAN, Tatjana: Popotnik 1905. godine o hrvatskom školstvu, 177-183.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 182-183
691 TANCER, Mladen: Literarna ostavština prof. dr. Ivana Furlana u rukopisnom 
odjelu Sveučilišne knjižnice u Mariboru, 185-190.
 Izvorni članak na slovenskom jeziku
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 190
Biografije
692 KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Prilog biografiji učitelja Mate Sudete (1896.–
1988.), 191-218.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 218
Hrvatski školski muzej
693 DUMBOVIĆ, Ivana: Izložbena i pedagoška djelatnost Hrvatskog školskog muzeja 
tijekom 2005. godine, 219-224.
Vijesti
694 ŠUŠTAR, Branko: Slovenski šolski muzej u godini 2005., 225-230.
695 UJAKOVIĆ, Branka: Hrvatski školski muzej – kandidat za nagradu Europski 
muzej godine 2005., 230-232.
696 GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja: Dodjela odlikovanja Red bijelog dvostrukog 
križa Slovačke Republike prof. dr. sc. Anti Vukasoviću, 232-233.
697 RAPO, Vesna: Obnovljene skulpture na zgradi Hrvatskoga učiteljskog doma, 
233-234.
698 RAPO, Vesna: 11. međunarodni simpozij školskih muzeja – Koju ulogu imaju 
školski i dječji muzeji te kamo s povijesnim školskim zbirkama u 21. stoljeću? – 
Kartause Ittingen, Švicarska, 21. do 24. srpnja 2005., 235.
699 SERDAR, Elizabeta: Godišnja međunarodna konferencija komiteta za muzejsku 
pedagogiju i kulturnu akciju (CECA) ICOM-a – Partnerstvo u muzejskoj 
pedagogiji – poticaj avanturi – Banska Štiavnica, Bratislava, Slovačka, 17. do 23. 
rujan 2005., 235-236.
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700 GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja: II. kongres hrvatskih arhivista – Arhivi i društvo 
– izazovi suvremenog doba – Dubrovnik, 25. do 28. listopada 2005., 236-237.
U spomen
701 SERDAR, Elizabeta: Mihajlo Ogrizović (1916.–2005.), 238.
702 BATINIĆ, Štefka: Antun Mijatović (1939.–2005.), 239.
Prikazi
703 JURIĆ, Vladimir: Prvi hrvatski cjeloviti enciklopedijski pregled hrvatske i svjetske 
pedagoške prakse i teorije odgoja. Dumbović, Ivan: Enciklopedija – Pedagozi 
značajni za praksu i teoriju odgoja, Vvidik, Lekenik, 2005., Sv. 1, 240-241.
704 VUKASOVIĆ, Ante: Zanimljiv i poticajan zbornik slovačkih pedagoga – 
Razvitak pedagogije kao studijske i znanstvene discipline u Slovačkoj, Zbornik 
međunarodnog znanstvenog skupa Razvitak pedagogije kao studijske i znanstvene 
discipline u Slovačkoj, Sveučilište J. A. Komenskoga, Bratislava, 2005., 241-243.
705 VAVRA, Ivan: Dobronić, Lelja: Klasična gimnazija u Zagrebu od 1607. do 
danas, Školska knjiga, Zagreb, 2004., 443 str.; Zagrebačka akademija / Academia 
Zagrebiensis: Visokoškolski studij u Zagrebu 1633.–1874., Dom i svijet, Zagreb, 
2004., 224 str., 243-246.
706 ŠUŠTAR, Branko: Pahor, Milan: Slavjanska sloga. Slovenci in Hrvati v Trstu: od 
avstroogarske monarhije do italijanske republike, ZTT EST, Trst, 2004., 294 str., 
246-248.
707 RAPO, Vesna: Živjeti na tri razboja – Ribičić-Županić, Anica: Mira Ovčačik-
Kovačević. Živjeti na tri razboja, Muzej Mimara, Zagreb, 2005., 140 str., 248-250.
708 BATINIĆ, Štefka: Šolska kronika – Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje : 
glasilo Slovenskega šolskega muzeja, br. 1 i 2 / 2005. – Ljubljana 2005., 250-251.
709 UJAKOVIĆ, Branka: Dvije publikacije iz muzejske pedagogije. Spojimo Miljenka 
i Dobrilu: Muzejska pričaonica – igraonica / Izložba muzejske radionice, Gl. ur. 
Mario Klaić, Muzej grada Kaštela, Split, 2005., 88 str.; Velkovski, Liljana: Mala 
likovna radionica : jesen 2003. – proljeće 2005. Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 
2005., 80 str., 251-254.
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Članci i rasprave
710 RADEKA, Igor; VOJKOVIĆ, Maja: Pregled razvoja visokog obrazovanja u 
Zadru, 7-29.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 29
711 VRGOČ, Hrvoje: Sto trideset pet godina Hrvatskog pedagoško-književnog zbora 
1871.–2006., 31-43.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 42-43
712 MUNJIZA, Emerik: Počeci hrvatskog školstva i njegova teorija, 45-63.
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 Sažetak na engleskom jeziku, str. 63
713 GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika: Školska uprava u Sloveniji od 1848. do 1914. / 
prev. sa slovenskog Irena Hribar-Buzdovačić, 65-77.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 77
714 KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Milutin Mayer kao školski nadzornik na području 
Srijema i Slavonije za vrijeme Prvoga svjetskog rata, 79-92.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 92
715 MALINAR, Boris Josip: Nastava tehničkog odgoja (tehničke kulture) u osnovnim 
školama u Hrvatskoj tijekom proteklih pola stoljeća, 93-114.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 113-114
716 MODRIĆ-BLIVAJS, Dunja: Metodički dosezi nastave povijesti u Banskoj 
Hrvatskoj od institucionalizacije školstva do kraja 19. stoljeća, 115-130.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 129-130
717 BEŽEN, Ante: Franjo Marković kao pisac udžbenika književnosti, 131-143.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 143
718 TOPOLOVEC, Mihaela: Povijesni razvoj pučkih / osnovnih škola na širem 
području grada Zagreba – dokumenti Državnog arhiva u Zagrebu (1859.–1945.) 
2. dio, 145-155.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 154-155
 Prvi dio članka objavljen je u “Analima za povijest odgoja” br. 4 (2005)
719 GIRON, Manon: Borba za hrvatsku školu u gradu Cresu, 157-182.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 179-180
Biografije
720 SRŠAN, Stjepan: Nobelovac Lavoslav Leopold Ružička (1887.–1976.) i njegovo 
osječko školsko okruženje 1894.–1906. godine, 183-197.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 197
721 TANCER, Mladen: Kulturno-pedagoški portret prof. dr. Danila Vihera, 199-202.
 Izvorni članak na slovenskom jeziku
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 202
722 MIKAC, Sanja: Ostavština dr. Vladimira Poljaka u Arhivskoj zbirci Hrvatskog 
školskog muzeja, 203-217.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 216-217
723 SMETKO, Andreja: Pedagoško-obrazovni programi Hrvatskog povijesnog 
muzeja namijenjeni školskom posjetu, 219-230.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 229-230
Muzejska pedagogija
724 DUMBOVIĆ, Ivana: 105. obljetnica Hrvatskog školskog muzeja kroz izložbenu i 
pedagošku djelatnost, 231-237.
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U spomen
725 PERIĆ, Ivo: Lelja Dobronić (Zagreb, 19. IV. 1920. – 19. XII. 2006.), 238-240.
726 BATINIĆ, Štefka: Stjepko Težak (1926.–2006.), 241.
Vijesti
727 UJAKOVIĆ, Branka: Muzej – različitost – interakcija – Četvrti skup muzejskih 
pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Knin, 11. – 14. listopada 
2006., 242-243.
728 SERDAR, Elizabeta: Četvrti susret pedagoga Hrvatske – Odgoj i socijalizacija: 
područja, sadržaji, modeli. – Dubrovnik, 5. – 7. travnja 2006., 244.
729 GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja: 10. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: 
mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture – Poreč, 
22. – 24. studenoga 2006., 245.
730 MIKAC, Sanja: XVIII. smotra učeničkih zadruga – Šibenik, 8. – 11. studenoga 
2006., 246-247.
731 RAPO, Vesna: Dobrojutro more : Pjesnički susreti u Podstrani 2006 godine – 
Podstrana, Zagreb, Beč, Budimpešta, 2006. godine, 247.
Prikazi
732 BATINIĆ, Štefka: Šolska kronika – Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje : 
glasilo Slovenskega šolskega muzeja, br. 1 i 2 / 2006. – Ljubljana 2006., 248.
733 SMETKO, Andreja: Muzeji i posjetitelji, Zbornik radova III. skupa muzejskih 
pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 2006., 248-253.
Bibliografije
734 MIKAC, Sanja: Bibliografija dr. sc. Vladimira Poljaka, 254-266.
735 TANCER, Mladen: Prilog bibliografiji dr. sc. Danila Vihera, 267-269.
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Članci i rasprave
736 BATINIĆ, Štefka: Počeci reformne pedagogije u Hrvatskoj, 7-19.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 18-19
737 RADEKA, Igor; KERO, Antonija: Razvoj načela zornosti u nastavi, 21-40.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 40
738 MUNJIZA, Emerik: Privatno školstvo u prvim hrvatskim školskim zakonima, 
41-54.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 53-54
739 PERIĆ, Ivo: Školski normativni akti i stanje školstva u Banovini Hrvatskoj 
(1939.–1941.), 55-67.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 66-67
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740 GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika: Visoke narodne škole u Sloveniji od 1918. do 
1941., 69-82.
 Izvorni članak na slovenskom jeziku
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 82
Biografije
741 KOLAR, Mira: Učitelj Ivan Tomašić: od pedagoga do političara, 83-108.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 107-108
Hrvatski školski muzej
742 MIKAC, Sanja: Izložbena djelatnost Hrvatskog školskog muzeja u 2007. godini, 
109-116.
Vijesti
743 OKOLIŠ, Stane: Slovenski školski muzej 2006. – 2007., 117-121.
744 BATINIĆ, Štefka: Peti susret pedagoga Hrvatske, Opatija, 21. – 23. ožujka 2007., 
121-122.
745 GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja: 12. Međunarodni simpozij muzeja i školskih 
povijesnih zbirki – Bergen (Norveška), 27. – 30. lipanj 2007., 123-124.
746 SERDAR, Elizabeta: Godišnja skupština Komiteta za muzejsku pedagogiju i 
kulturnu akciju (CECA) ICOM-a, Beč, 2007., 124-125.
747 MIKAC, Sanja: 1. međunarodna znanstvena konferencija The Future of 
Information Science: INFuture 2007 – Digital Information and Heritage. Zagreb, 
7. – 9. studenoga 2007., 125-126.
748 UJAKOVIĆ, Branka: Prva sušačka hrvatska gimnazija – 380. obljetnica postojanja 
i 111. godina rada na Sušaku – Rijeka, 23. studeni 2007., 126-127.
749 RAPO, Vesna: 11. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u 
okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 21. – 23. studeni 2007., 
128.
Prikazi
750 ZUCCON MARTIĆ, Malina: Vodič za djecu u Hrvatskom školskom muzeju – 
U posjetu Hrvatskom školskom muzeju (autorica Elizabeta Serdar); Pitalice iz 
Hrvatskoga školskog muzeja (autorica Branka Ujaković); ilustracije Danilo 
Dučak. Zagreb: Hrvatski školski muzej, 2007., 129-130.
751 UJAKOVIĆ, Branka: Pedagogija. Prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu 
znanja – Prvi kongres pedagoga Hrvatske, sv. 1 i 2, Zagreb, 2007., 131-134.
752 MIKAC, Sanja: Šolska kronika – Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoja : glasilo 
Slovenskega šolskega muzeja, br. 1 i 2 / 2007., Ljubljana, 2007., 135.
753 STRUGAR, Vladimir: Časopis za visoko obrazovanje, godina I, broj 1 (ljeto), 
Zagreb, 2007., 129 str., 136-139.
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754 BATINIĆ, Štefka: 150 godina školstva u Veloj Luci : zbornik radova znanstveno- 
-stručnog skupa održanog u Veloj Luci 28. i 29. 09. 2007. Vela Luka, 2007., 
140-141.
755 MIROŠEVIĆ, Franko: Ivo Karač, Osnovno školstvo u Dubrovniku i okolici do 
početka Drugoga svjetskog rata, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak 
Hrvatskog pedagoško-književnog zbora Dubrovnik, Dubrovnik, 2007., 167 str., 
142-146.
756 PERIĆ, Ivo: Zapažanja i uspomene iz đačkih dana u memoarima Dragutina 
Pavličevića Pleterničkog – Iz ambara sjećanja i divana, 2007., 146-149.
Bibliografije
757 MALINAR, Boris Josip: Bibliografija Josipa Borisa Malinara, 150-159.
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Članci i rasprave
758 BREZINKA, Wolfgang: Uspon i kriza znanstvene pedagogije / prev. s njemačkog 
Jadranka Ivančić, 7-21.
 Predavanje održano u Hrvatskom školskom muzeju 26. svibnja 2008. 
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 20-21
759 PRGOMET, Anto: Pedagogijski sustav Ernsta Christiana Trappa – prilog razvoju 
znanosti o odgoju, 23-36.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 36
760 REIDER, Vladimir: Povijesni pregled razvoja obrtničkog školstva u Hrvatskoj, 
37-76.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 76
761 GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika: Strukovne i učiteljske škole u Sloveniji od 1848. 
do 1914. godine, 77-90.
 Izvorni članak na slovenskom jeziku
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 90
762 KUMP, Sonja; MAJERHOD, Katarina: Povijesni izvori obrazovanja odraslih u 
kontekstu društvenih promjena, 91-108.
 Izvorni članak na slovenskom jeziku
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 108
763 JAGIĆ, Suzana: Školstvo kotara Ivanec u razdoblju neoapsolutizma, 109-122.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 122
764 ŽUPAN, Dinko: Više djevojačke škole u Požegi, Đakovu i Osijeku (1876. – 
1900.), 123-142.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 141-142
765 RADEKA, Igor; GURDULIĆ, Margita: Povijest Osnovne škole Petra Preradovića 
u Zadru, 143-165.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 164-165
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Biografije
766 PERIĆ, Ivo: Školsko-pedagoški rad svećenika i književnika Paska Antuna 
Kazalija, 167-174.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 174
767 PUŽEVSKI, Valentin: Dr. sc. Gojko Zovko – život i djelo, 175-188.
 Bibliografija radova Gojka Zovka, str. 182-188
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 188
Hrvatski školski muzej
768 GVERIĆ, Kristina: Izložbena i pedagoška djelatnost Hrvatskog školskog muzeja 
u 2008. godini, 189-193.
U spomen
769 POSAVEC, Koraljka: Ivan Dumbović (1945.–2008.), 195-196.
Vijesti
770 UJAKOVIĆ, Branka: Interkulturalna pedagogija i obrazovne komunikacije – 
Šesti susret pedagoga Hrvatske, Dubrovnik, 8. – 11. travnja 2008., 197-199.
771 GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja: Godišnja nagrada Hrvatskog muzejskog društva 
za 2007. Elizabeti Serdar za vodič za djecu U posjetu Hrvatskom školskom muzeju 
i Branki Ujaković za Pitalice iz Hrvatskog školskog muzeja, Zagreb, 18. svibanj 
2008., 200.
772 SERDAR, Elizabeta: Kandidati i dodjela priznanja Europskog muzejskog foruma 
(EMF) za 2008. godinu, Dublin (Irska), 15. – 17. svibnja 2008., 201.
773 RAPO, Vesna: The Best in Heritage – Najbolji u baštini, Dubrovnik, 25. – 27. 
rujna 2008. godine, 202.
774 GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja: Muzeološka predavanja u Hrvatskom školskom 
muzeju povodom Međunarodnog dana muzeja, Zagreb, 5. lipnja 2008., 203-204.
775 NEKIĆ, Sanja: Stjepan Basariček – učitelj i pedagog 1848. – 1918., izložba i 
katalog, autorica: Sanja Nekić, Hrvatski školski muzej, listopad – prosinac 2008., 
204-205.
Prikazi
776 BATINIĆ, Štefka: Wolfgang Brezinka. Pädagogik in Österreich : die Geschichte 
des Faches an den Universitäten vom 18. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. 
Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, 2000.–2008., 
206-207.
777 POSAVEC, Koraljka: Ante Vukasović, Jan Amos Komenský i Hrvati, Društvo 
hrvatsko-slovačkog prijateljstva, Hrvatsko-češko društvo. Naklada Bošković, 
Split, 2007., 130 str., 207-209.
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778 NEKIĆ, Sanja: Šolska kronika = Revija za zgodovino šolstva in vzgoja : glasilo 
Slovenskog [Slovenskega] šolskega muzeja, br. 1/2008. – Ljubljana 2008., 
209-210.
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779 PREVIŠIĆ, Vlatko: John Dewey: pedagoška misao i praksa : (uz 150. obljetnicu 
rođenja), 7-17.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 16-17
780 HRVATIĆ, Neven: Prilozi za povijest odgoja i obrazovanja djece Roma u 
Hrvatskoj, 19-34.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 34
781 KOLAR, Mira: Pokušaj osnivanja oblasne gospodarske učiteljske škole u 
Križevcima 1929. godine, 35-61.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 61
782 STRUGAR, Vladimir: Fragmenti iz učiteljskog rada Antuna Radića, 63-78.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 78
783 GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika: Nacionalni pokreti među slovenskim 
srednjoškolcima u 2. polovini 19. stoljeća, 79-92.
 Izvorni članak na slovenskom jeziku
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 91-92
784 ZRILIĆ, Smiljana; IVON, Katarina; VRSALJKO, Slavica: Doprinos pedagoškog 
časopisa Zora (1884.–1889.) stručnom usavršavanju učitelja, 93-112.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 112
785 PERIĆ, Ivo: Dalmatinski pedagoški listovi i časopisi koji su izlazili u Šibeniku, 
113-119.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 119
786 RAJIĆ, Višnja: Razvoj privatnih škola u primarnom obrazovanju u Hrvatskoj, 
121-136.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 136
787 GIRON, Manon: Zabavište Družbe sv. Ćirila i Metoda u Lovranu (kronika), 
137-153.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 153
Biografije
788 POSAVEC, Koraljka: Prof. dr. sc. Ante Vukasović, znanstveni istraživač i 
pedagoški pisac : (prilog za biografiju, uz 80. godišnjicu života i 60 godina 
pedagoškog djelovanja), 155-171.
 Bibliografija radova Ante Vukasovića, str. 167-171
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 171
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789 TANCER, Mladen: Pedagoški profil prof. dr. Franceta Strmčnika : (u povodu 
njegove osamdesete godine života), 173-177.
 Izvorni članak na slovenskom jeziku
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 177
Muzeji i muzejska pedagogija
790 ŠOJAT-BIKIĆ, Maja: Hrvatski muzeji u digitalnoj domeni: izvori za društvo 
znanja?, 179-198.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 198
791 PRASCH, Hartmut: Muzej u okolini kao mjesto doživljaja / prev. s njemačkog 
Jadranka Ivančić, 199-206.
792 MIHELČIĆ, Natalija: Pedagoški programi u Pokrajinskom muzeju Kočevje, 
207-213.
 Izvorni članak na slovenskom jeziku
Hrvatski školski muzej
793 GVERIĆ, Kristina: Izložbena i pedagoška djelatnost Hrvatskoga školskog muzeja 
u 2009. godini, 215-221.
Vijesti
794 PROTNER, Edvard; HOPFNER, Johanna: Međunarodno znanstveno savjetovanje 
“Pedagoški koncepti između prošlosti i budućnosti”, Maribor, 16. – 18. 10. 2008., 
223-225.
Prikazi
795 BATINIĆ, Štefka: Josip Markovac i Valentin Puževski. Ante Vukasović : 
životno djelo i bibliografija. Zagreb: Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu … [et al.], 2009., 227-228.
796 PALEKČIĆ, Marko: Klaus Prange. Schlüsselwerke der Pädagogik. Band 1: Von 
Plato bis Hegel. Band 2: Von Fröbel bis Luhman. Stuttgart: Kohlhammer, 2008. i 
2009., 229-231.
797 BATINIĆ, Štefka: Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k. und 
k. Monarchie : Lebensreform, Herbartianismus und reformpädagogische 
Bewegungen. Ur. Johanna Hopfner i András Németh. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2008., 232-234.
798 GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja: Vodič kroz arhivske zbirke i fondove Državnog 
arhiva u Zagrebu. 1. sv. Zagreb: Državni arhiv u Zagrebu, 2008., 234-236.
799 KRSNIK, Ana: Iskra Iveljić. Očevi i sinovi – privredna elita Zagreba u drugoj 
polovici 19. stoljeća. Zagreb: Leycam International, 2007., 236-238.
Bibliografije
800 ŠETIĆ, Nevio: Doprinosi Iva Perića povijesti školstva i pedagogije, 239-245.
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Članci i rasprave
801 HORBEC, Ivana; ŠVOGER, Vlasta: Školstvo kao politicum: Opći školski red iz 
1774., 5-47
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 20
 Dodatak: Opći školski red za njemačke normalne, glavne i trivijalne škole u svim 
carsko-kraljevskim Nasljednim zemljama od 6. prosinca 1774. / prev. s njemačkog 
Vlasta Švoger
802 PRGOMET, Anto: Ideja cjeloživotnog obrazovanja učitelja u Njemačkoj u 
počecima formiranja učiteljskog staleža, 49-65.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 65
803 KOLAK, Ante: Povijesni aspekti temeljnih odrednica nastavnog procesa, 67-78.
 Sažetak na engleskom jeziku, str. 78
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Štefka Batinić, Zagreb
ALMANAC FOR THE HISTORY OF SCHOOLS AND 
EDUCATION (1964–1991) – ANNALS FOR THE HISTORY 
OF EDUCATION (1992; 2003–2013): BIBLIOGRAPHY
Summary
On the occasion of the 50th anniversary of the launch of the Almanac for the His-
tory of Schools and Education (1964), a magazine jointly published by the Croatian 
School Museum in Zagreb, the Slovenian School Museum, and the Museum of Peda-
gogy in Belgrade, presented below is a brief historic overview including the basic in-
formation about the magazine and a bibliography of works published in 24 volumes 
of the Almanac and 12 volumes of the Annals for the History of Education to date, a 
yearbook of the Croatian School Museum and one of the successors of the Almanac for 
the History of School Education.
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